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Telegramas por el caMe, 
SERVICIO iKLEtíltAFKíO 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
AL. DIAKIO DE I^A MA1UNA. 
HABANA. 
D E H O Y 
Madrid, Fehrero 27. 
E L C E R T A M E N DKL-DIAMO 
Varios periódicos <le esta capital, 
entre ellos L a Correspondencia de 
España, se ocupan con mucho elogio 
del c e r t á m e n l i terar io, a r t í s t i co y m u 
sical que ha abierto el D I A R I O D E 
LiA M A I t í N A de la Habana con mo-
tivo de la ce lebrac ión del tercer cen-
tenario de la publ icación del Quijote 
C O N F E R E N C I A A G R I C O L A 
E l Key y el Infante Don Carlos de 
de B o r b ó n asistieron el s ábado á una 
de las conferencias agr ícolas que por 
iniciat iva del primero se vienen dan-
do p e r i ó d i c a m e n t e á las tropas en los 
cuarteles, 
La conferencia á que asistieron las 
personas reales citadas se efectuó en 
el cuartel de Alaría. Cristina. 
Eos soldados aclamaron con entu-
siasmo á S. M . 
L A F I E S T A D E L A R B O L 
Ayer tarde se verificó en el Escorial 
la Fiesta del A r b o l , á la q u é asis t ió e! 
Rey, a c o m p a ñ a d o del M a r q u é s de 
Vadi l lo , Minis t ro de Obras P ú b l i c a s . 
E l Rey fué aclamado por la muche-
dumbre. 
ACTUALIDADES 
Anoche hubo en el Parque 
Central un conflicto entre poli-
cías y guardias rurales. 
Y con tal motivo pudieron pre-
senciar los americanos que nos 
visitan carreras y sustos. 
Lo cual no nos honra mucho 
que digamos; porque de lo que 
necesitan dar pruebas rurales y 
policías es de disciplinados y no 
de guapos. 
¿Será preciso disponer que ni 
los rurales podrán venir á la ciu-
dad ni los policías salir aí campo? 
¡Tendría que ver! 
De un periódico moderado, San 
Lázaro, copia E l Nuevo P a í s algu-
nos * párrafos sobre política, que 
no tienen desperdicio. 
Pronto empezará la camqafía electo-
ral, en la que abundarán las grandes 
sorpresas. Una de las que más efecto 
habrán de producir en la opinión será, 
sin duda, la de ver á los radicales, que 
tanto clamaron contra la porra, con 
ella en la mano." 
L a opinión no se sorprenderá 
de porras, porque está hecha á 
bragas, y no ha de magullarla el 
aporreamiento radical más de lo 
que la magullaron los porrazos de 
los antiguos moderados. De es-
tos, los íntegros, los habaneros, 
son los que han de dolerse del 
cambio de porra, porque saben 
lo que vale ese modernís imo 
agente electoral en la distribu-
ción de actas. 
Y también se sorprenderán los 
radicales, porque de los efectos de 
la porra sólo conocían el chichón, 
que levantó sus clamores, y aho-
ra han de ver que es dulce el 
aporrear y disponer de la porra. 
E l rayo, contra el cual clama-
mos, es inofensivo para el que lo 
dirije, y ya disponga de él Júpi-
ter radical ó Neptuno moderado, 
sus efectos serán que á la opinión 
la partirá un rayo. 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
B E L O T E S D E B R I L L A N T E S . J O T A S Y R E L O J E S D E T O D A S C L A S E S . 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF PATENTE 
fabricados por el único hijo del difunto Rcskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
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A G E N C I A E S C A M E Z 
ALMACENES REINA N. 15 T MONTE N. 4 
m i 
I 
extra copal, extra negro, extra blanco, pa-
ra muebles de todas clases, se dá muestra 
gratis ñ quien aun no los conozca y se ga-
rantizan en todo con la ventaja de ser muy 
secantes, de mucho brillo y de mucha du-
ración. AGUARRAS puro de la misma mar-
ca. Los precios del barniz cobramos lo mis-
mo que cobran regularmente por los infe-
riores. También expende esta casa infini-
nidad de artículos del giro de superior ca-
lidad, con la marca Ferretería L A REINA. 
Ambas marcas las tiene esta casa perfecta-
mente registradas. 
REGALOS á nuestros favorece-
'lores toda esta quincena. 
Véanse Jos anuucios que repar-
timos. 
Gran surtidó en baterías de cocina. 
Camas de hierro, herramientas, pinturas, 
letras y números de aluminio, pegamento 
para loza y cristales. 
20.000 gruesas cascabeles, para regalo y 
para vender, á 4 centavos docena y de 40 á 
ÜQ centavos la gruesa. 
Esta casa se hace carg-o de t ra -
bajos de c a r p i n t e r í a , a l b a ñ i l e r í a y 
pinturas y no tiene sucursal n i n -
g-uua. 
F e m í e r í a LA REINA, Reina i m . 13, frente á la Plaza del Tanor.-Teleloiio 1313 
0 389' 2t-22 2m-24 
H e m o s c o n v e n i d o que C u b a 
para, los c u b a n o s y x)ara los que 
se h a l l e n b i e n e n e l l a y e l R I O -
J A L Í A I N E Z p a r a l a s p e r s o n a s 
de e d u c a d o p a l a d a r , p í d a s e e n 
todas par te s . 
Europa y América 
P E R F O R A C I O N D E E S I M P L O N . 
Un telegrama de nuestro servicio par-
ticular del día 24, nos anunció que en 
la mañana de dicho día había quedado 
terminada la perforación del Simplón, 
montaña que separ^ á Suiza de Italia. 
Efectivamente, á las siete y veinte 
do la mañana del día 24, las secciones 
del túnel de los Alpes que se estaba 
abriendo simultáneamente del lado de 
Italia y de Suiza, se encontraron y los 
obreros de ambas partes pudieron es-
trecharse mutuamente las manos, á tra-
vés de la mina que acaban de practicar 
en lo más hondo de la montaña. 
Este acontecimiento que, á la vez 
que la obra de ingeniería más porten-
tosa de los tiempos modernos, es un 
gran triunfo para la civilización, fué 
celebrada por los repiques de las cam-
panas en todo el territorio de la Eepú-
blica y parte de las de Italia. 
La obra de perforación que empezó 
bajo contrato, en 1898, debía haber 
quedado terminada el tó de Mayo de 
este año y costó quince millones de pe-
sos que pagaron los gobiernos de Suiza 
ó Italia. 
Para dar una idea de-la magnitud de 
la obra, diremos que el túnel mide do-
ce millas de longitud, la mayor parte 
en roca viva y en cuanto á su impor-
tancia, basta con saber que por él que-
dan en comunicación directa las redes 
de los ferrocarriles de Francia, Suiza é 
Italia, cuyo tráfico se había venido 
efectuando hasta aquí, por el camino 
que se construyó por orden de Napo -̂
león, en 180G, cuyo camino que pasa 
por encima del Simplón, mide 38 m i -
llas de largo, tiene 611 puentes, varios 
grandes túneles y se eleva á 6,578 pies 
encima del nivel del mar. 
RUSIA T E l JAPON 
LAS ESCUADRAS RUSAS D E L PACÍFICO, 
Telegrafían de Copenhague (Dina-
marca) con fecha 20, que la tercera 
escuadra rusa del Pacífioo pasó en la 
mañana de dicho dia por el Sur de la 
isla Langeland. Compónese dicha es-
cuadra de cuatro acorazados de com-
bate y cuatro transportes, acompañán-
dola un torpedero danés y un acoraza-
do alemán. Este úl t imo buque sepa-
róse de la escuadra después que ésta 
pasó el estrecho de Gran Belt. 
Telegrafían de Puerto Luis (isla 
Mauricio) que la segunda escuadra del 
Pacífico, con varios transportes carbo-
neros, se encontraba aún en Nassi-Be 
el 16 del actual. Compónese esta es-
cuadra de unos 70 buques, por todos. 
Los rusos compran en Puerto Luis 
grandes cantidades de provisiones, 
principamente vinos y licores. U l t i -
mamente pidieron 10,000 sacos de ha-
rina y 50,000 barriles de patatas, ofre-
ciendo por ellos precios fabulosos. 
E L GENERAL GRIPENBERG-
Telegrafían de Par ís , con fecha 20, 
que el corresponsal en San Petersbur-
go del Petü Parisién, dice que el Czar 
ha recibido al general Gripenberg en 
el Palacio de Tzarkaltelo. Reprendió 
al general por su conducta en el Extre-
mo Oriente, y le ordenó que saliera 
para San Petersburgo, en dondo recibi-
rá nuevas órdenes, que le serían co-
municadas antes de cuatro días. 
Directiva para el año 1905 á 1906, 
electa en la Junta celebrada el día 23 
del actual: 
Presidente de honor: Eevmo. é l imo, 
sefíor d ( ¿ Pedro González Estrada. 
MiemBros de honor: Señores Wi l l i am 
Eedding| don Nicolás Eivero, don J. 
M . Villaverde, Edo. P. Arbeola, Edo. 
P. PaulJJCorres, don Mariano Casquero, 
Ldo. don Secundino Baños, Dr. don 
Ramón Echevarría, don Miguel García 
Pérez, don Ramón Rosainz y don 
Edna idó Planté. 
Presidente efectivo: Dr. don Fran-
cisco M . Casado. 
Primer Vicepresidente: Dr. don A l -
fredo Sánchez Ricoux. 
Seguudb Vicepresidente: Don Nica-
nor S. Tronceso. 
Secretario general: Don José M a r t í -
nez Rebollo. 
Vicesecretario: Don Luis F. Joma-
rrón. 
Se consideran vocales á todos los se-
ñores curas párrocos y á las personas 
que concurrieron á la sesión del día 23 
del presente mes. 
(POR TELÉGRAFO. ) 
Sagua la Grande, 2o Febrero de 1905. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Colonia E s p a ñ o l a Sagua, a d h i r i é n -
dose noble empresa iniciada por se-
ñ o r Bances y V d . r u é g a l e haga l le-
gar Sr. Estrada Palma súp l ica enca-
recida de que ejerza su m á s al ta pre-
rrogat iva en favor del joven R a m ó n 
Garc í a . 
l'ablo Sampedro, Presidente. 
Cienfuegos, 27 Febrero 1906, \ 
á las 9 '15 a. m. ) 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
R e p ó r t e r s prensa Cienfuegos asó-
ciáiise pe t ic ión indul to reo R a m ó n 
Garc í a . 
Canto, Coda, Olmo, Varona, 
Jtarañano. 
elabora cigarros con materia-
les legítimos de la Vuelta-
Alóaio. Guarde usted los cupo-
nes para cambiarlos por pren-
das. 
La prestigiosa Sociedad Montañesa 
¿le Beneficencia celebró en la mañana 
de ayer, con un espléndido banqueta el 
vigésimo segundo aniversario de su 
fundación. 
F u é una hermosa y fraternal fiesta, 
que no podrá ser olvidada por los va-
liosos elementos de la opulenta y sim-
pática colonia santanderina que á ella 
asistieron. 
Cerca de cien comensales tomaron 
asiento en una gran mesa, que estaba 
adornada con profusión de flores, en el 
amplio y ventilado salón alto del acre-
ditado hotel ' 'La Mar" , en el Vedado, 
ocupando el centro de aquella el señor 
don Juan Pino, respetable y bien que-
rido Presidente de la Sociedad, quien 
tenía á la derecha é izquierda, respec-
tivamente, á los señores D. Emeterio 
Zorril la y D . Pedro Landeras. 
En los demás puestos se hallaban si-
tuados los señores Presbí tero D . Fran, 
cisco Revuelta, D . Francisco Salceda-
el decano de los montañeses residentes 
en la Habana; D . Gerardo Villanueva, 
D. Juan A . Murga, D . Francisco Sala-
ya, D. Bernardo Solana, D. Alfredo 
lucera, D . Emil io Nazábal, D . Lorenzo 
D. Beci, D. Gregorio Canales, D . Ra 
miro de la Riva, D . J u l i á n Bengoecbea 
y otros muchos cuyos nombres sentimos 
no recordar. 
La prensa estaba representada en la 
mesa por los señores D. Juan López 
Seña (Avisador Comercial' D. José M. 
Puentevilla ( E l Comercio} D. Abelar-
do Garrido (La Unión Fs^año la ) ; Don 
Guillermo Soberón ( E l Eco Montañés) 
y D . José A . Fernández (DIARIO DÉLA 
MARINA). 
Siendo el banquete en'sitio tan pin-
toresco y espléndido, era natural que 
los comensales rindieran los honores 
más cumplidos á la excelencia de los 
vinos y delicadeza de los platos que se 
sirvieron, que aparecían anotados en 
elegante cartulina. 
He aquí la lista: 
ENTREMESES: 
Aceitunas, 
Jomón de la Sierra, 
Camarones, 
Longaniza de Vich. 
PRINCIPIOS: 
Arroz con pollo, 
Pescado guisado, 
Filete de ternera. 
POSTRES: 
Frutas variadas, 
Queso de Reinosa. 
VINOS: 
Rioja, de la Compañía Vinícola. 
Sidra "Cima" 
Champagne de la Viuda. 
Agua de Busang. 
Café, tabacos y licores. 
A l descorcharse el champagne, se le-
vantó el Sr. Murga, y elevando la copa 
del ámbar espumoso, recitó la siguien-
te décima: 
"Obrando altura gigante, 
con nervio al flaquear extraño, 
que acrecienta de año en año 
su florecer deslumbrante, 
brindo, de orgullo radiante, 
al ver lo nuestro cuál es, 
porque, del tiempo al través, 
en cualquier caso y paraje, 
todo rinda vasallaje 
al aliento montañés . " 
Brindaron después los reñores Salce-
da, Beci, Revuelta y Nazábal, hacien-
do rotos por la prosperidad de la Socie-
dad, que tan importantes y humanita-
rios servicios presta á los hijos de la 
región cantábrica y felicitando á la co-
misión organizadora del banquete por 
el éxito obtenido. 
E l infatigable Secretario de la Socie-
dad, Sr. Murga, leyó á continuación 
unos sentidos versos que desde la ' ' t ie-
rruca" envió para la tradicional fiesta 
el Sr. D. Ezequiel Iturralde, fundador 
que fué de la importante revista E l Eco 
Montañés. 
Tras de los elocuentes brindis, se re-
gistraron dos notas, á cuál más simpá-
ticas, que fueron acogidas con grandes 
aplausos y en medio del mayor entusias-
mo: la idea, iniciada por el Sr. Beci,Jde 
la compra 6 construcción de un edificio 
para la Sociedad y la solicitud de in-
dulto, propuesta por el Padre Revuelta, 
para el infortunado joven Ramón Gar-
LUNES 27 DE FEBRERO DE 1985, 
A LAS OCHO Y CUARTO 
PRIMERO: 
E L R E Y D E L V A L O R . 
SEGUNDO: 
£ 1 T E R R I B L E P E R E Z . 
TERCERO: 
S A N J U A N D E L U Z . 
£ ALBISU 
Gran C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a 
Temporada de 1 9 0 ^ á 1905^ 
C 397 F 15 
PRECIOS M A E S T A FUNCION 
Grillésl?, 2í 6 3sp. piso 3ia entrada $301 
Palcos It y 2; piso sin entradas % 4 00 
Luneta con entrada f 1-29 
Butacas con idem f | 1- 25 
Asiento de terulia con id f O- 50 
Asiento de paraíso con id |0-i0 
Entrada ¡femerál f 0-70 
Entrada de tertulia y paraíso f 0-3) 
S0 SPamento/ 
3 2 , O B I S P O 32 . 
H A B A N A . 
c 267 
Look! Look! Americans 
G r e a t S a l e o f P a n a m á h a t s i m p o r t e d f r o m S o u t h A m e r i c a 
c l ieapest p r i c e s . T h e bes t i n t h e C i t y . W e a r e t h e S o l é A g e n t 
for D U N L A P & C O M P A N Y . 
S U C U R S A L 
G . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1P 
P R O N T O D I R E M O S A L G O I N T E R E S A N T E E N E S T E E S P A C I O . 
C309 78-Feb. 3. 
COMPAÑIA GUDANA 
DE 
INVERSIONES, COHSTRÜCCIONES Y DOTES 
Oficina Central: Mercaderes 22 . 
Teléf. 646 . -Apar tado 853 . Habana. 
D E P O S I T A R I O S M LOS FONDOS D E L A COMPAÑIA 
H . Upmann y Compañía . 
O. I /awton Childs y Compañ ía . 
The Royal Banck o f C a n a d á . 
Banco de Liondres y de México. 
Cuando se ios pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compañía 
ó que ahorremos bajo cualquier plan 6 
sistema, recuérdese que E L G U A R -
D I A N tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fué de $966.65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negocios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C 254 l Fí 
hay un montón de satisfacción en usar un jabón que no necesitan buscar 
al fondo del agua. 
E l jabón " F A I R Y " flota en la superficie del agua y está asi siempre á 
vuestro alcance. 
E l jabón " F A I R Y " es el amigo del cútiá delicado. 
No solamente asea—peró deja el cótis suave, blando y aterciopelado. 
Si Vds. prueban una vez el jabón " F A I R Y , " nunca estarán contentos 
con ningún otro. 
De venta en todas partes á 10 centavos cada pastilla. 
Hecho solamente por The N . K . Fa i rbank , New Y o r k 
Representante, Charles Blasco, calle Obispo 29 , Habana. 
- m a m * * D í H a e o EN SOGUERÍAS Y BOTICAS 
S ^ ^ W w WX ia c u r a t o MorizaEte, y Eeconstiliifeiite 
Emulsión Creosotada 
mmEN\\\ mm\m\m DE EABELL \ 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el día, á precios muu redaoi I J S 
Faiiel modajmra Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monoíjr a nías. 
C26a 
OBISPO 35. Mambla y SSouza, TELEFONO 675. 
átt I F 
•fdleí*^' ?a ta Febrero 2 7 de 1 9 0 5 . 
cín, sentenciado A muerte por el crimen 
de Jesús del Monte. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Pino, Murga, López Se-
fia, lucera y Landeras, para llevar á 
efecto la suscripción con destino á I * 
compra de la casa, que no dudamos lej 
resulte fácil, pues no dejarán de con-
currir espontáneamente con su óbolo, 
todos los nobles hijos de la Montaña, 
á fin de que la benéfica sociedad tenga 
su edificio propio. 
La lista fué desde luego abierta como 
signe: D. Lorenzo Beci $106, D. Eami-
ro de la Eiva $106, D. Alfredo lucera 
$106, D. Bernardo Mazón$106, D. Gre-
gorio Canales $106, D. Juan Á. Mur-
ga $20-50, D. Pedro Landeras $106, 
D. Juan Pino $212, D." Juan López Se-
ña $106, D. Antonio Díaz $53, D. José 
del Castillo $53, D. Emilio Riaño $53, 
IX Antonio Helguera $53, D. Emeterio 
Zorri l la $106, D. Francisco Salceda 
$106, D. Manuel Martínez Cacho |L06, 
D. Francisco Salaya $212, D. Manuel 
Díaz $53, D. Tomás Cano $106, don 
Francisco de la Riva $26-50, Presbíte-
ro D. Francisco Revuelta $26-50, don 
Ju l ián Bengochea $53, D. Genaro Fer-
nández $26-50, D. Florentin Mantilla 
$53, D. Francisco Cabeza $26-50, don 
Tomás Fernández $106, D. Tiburcio 
Ibarra $106. D. Manuel Salceda $106, 
D. Cándido Gómez $10-60, D. Leopol-
do Pineda $53, D. Gabino Trueba $53, 
D. Ezequiel Campos $10-60, D. José 
Mar ía Campos $10-60, D. Pedro Maru-
n $10-60, D. Gerardo Mier $53, D. Pe-
dro Alonso $2. 
E l hijo del señor Salaya, D. Francis-
co, que es ingeniero, se ha ofrecido ge-
nerosamente á la Sociedad, en el caso 
de que esta necesite utilizar sus servi-
cios. 
A indicación del 8r, Zorrilla, el ce-
loso cura Párroco de la iglesia del Pi-
lar, Reverendo Padre Revuelva, for-
mará parte de la Comisión que visi tará 
al Presidente de la República para pe-
dirle el indulto del joven García. 
Terminado el almuerzo, el señor V i -
cente Cia tocó al piano variados aires 
montañeses, siendo justamente aplau-
dido. 
Ko hay cerveza como la cerveza JLA. 
T l i O F I C A L . 
•mi» igw 
E L DR. GENER 
Según nos manfiestan personas de su 
familia, sus compañeros de bufete y su 
apoderado, no es cierto que el Doctor 
Gener se haya embarcado para la Ha-
b na. De su enfermedad llegó muy 
mejorado á París , aunque algo molesto 
por un fuerte catarro bronquial; y, co-
mo por indicación de los módicos, su 
indisposición no hace necesario por 
ahora operarle, sin ensayar antes un 
tratamiento menos doloroso, no ha ido 
á Londres y ha tomado casa en París , 
CRue Naples, 7) donde se someterá al 
tratamiento que los médicos le han 
prescrito. 
EL SEÑOR BRAV O CORREOSO 
Esta mañana volvió á Palacio el se-
nador señor Bravo Correoso, celebran-
do una nueva entrevista con el Presi-
dente de la República, y en la que,se 
trató de política en general. 
El señor Bravo Correoso manifestó 
al señor Estrada Palma que babiendo 
llegado de Camagüey el señor Silva, ya 
podía formarse el comité de consalta á 
que se refirió' en su anterior entrevista. 
Dicho comité deberá estar compuesto 
de representaciones de las distintas pro-
vincias pertenecientes al partido mode-
rado y grupos afines. 
YERO SAOOL 
El sábado por la noche salió para 
Santiago de Cuba, por el ferrocarril 
Central, el señor Yero Sagol, Goberna-
dor de aquella provincia, 
ESCUELA C L A L S L JiADA 
La señorita doña Rosario M a ñ e r o 
Valdés, ha clausurado la Escuela pri-
vada que dir igía en el Distrito Muni-
cipal de Unión de Reyes. 
DINAMITA 
Los señores James B. Clow y Sons 
han sido autorizados para importar 
cinco mi l libras de dinamita, previo el 
pago de los correspondientes derechos, 
M I T I N L I B E R A L . 
E l Presidente del Comité Liberal 
Nacional del barrio de Jesás María, D. 
Francisco Fél ix Ledón se ha servido 
invitarnos para el mit in que tendrá 
efecto esta noche en la casa número 
256 de la calle de Aguila, y en el que 
harán uso de la palabra entre otros los 
Síes. Dr. José L . Castellanos, Dr. 
Sergio Cuevas Zequeira, general Ber-
nabé Boza, Generoso Campos Marquet-
t i , E. Ponce, general Ensebio Hernán-
dez, Ambrosio Borjes, Dr. Carlos de la 
Torre, Emilio del Junco, Juan Gual-
béíto Gómez, Dr. F. González Sarrain 
y Ldo. Alfredo Zayas. 
ESCUELAS PRIVADAS 
Han sido autorizados para sostener 
escuelas privadas, el Sr. José R. O'Ha-
llorán en el Distri to Municipal de Ran-
chuelo, auxiliado por la 8ra. Eloísa 
CTHallorán; Rev. John Schlicht en 
Nueva Gerona, Isla de Pinos; Sr. José 
Berridy Pasaut, auxiliado por el señor 
Justo Calvo Zabala. 
RECTIFICACIONES 
A consecuencia de un descuido en la 
eorrección de la prueba, se dijo el sá-
bado ea nuestra Sección de Telegramas, 
que se estaba "autorizando en Mobilu 
una expedición filibustera", en vez de 
que se estaba organizando la misma, 
que ea lo que escribimos. 
Entiéndase que fué la mayoría de la 
Comisión que reconoció que no había 
torpederos entre la flotilla de buques 
pescadores, y no la de los tripulantes 
de estos, según parece desprenderse por 
la defectuosa construcción de la frase 
de nuestro telegrama de ayer mañana 
titulado " E l fallo de la Comisión." 
MISS J . K. MA CD-ERMOTT 
De tránsito para Méjico, hemos teni-
do el gusto de saludar á la ilustrada se-
ñori ta J. K . Macdermott, actual jefe 
del Departamento Español de la gran 
casa editorial americana I) . Appleton y 
G* 
Miss Macdermott va á la república 
vecina á negocios de gran importancia 
para la firma Appleton, quien vende en 
el territorio mejicano gran cantidad de 
sus variadas publicaciones pedagógicas. 
Deseamos agradable estancia entre 
nosotros á la ilustrada dama. 
MAESTRO DE ESCUELA 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro querido amigo don Antonio 
Barranco Garrido, qne acaba de llegar 
á esta capital para continuar dedicán-
dose á la enseñanza y al periodismo, 
como ya lo hizo en España y en Buenos 
Aires. 
Sus grandes conocimientos pedagógi-
cos son muy conocidos, por lo que no 
dudamos en recomendarlo á los señores 
Directores de Colegios y á los padres de 
familia, en la seguridad de que hace-
mos un buen servicio á los niños. 
Como corresponsal que es del perió-
dico escolar de Málaga "La Educación 
Contemporánea" y de otras publicacio-
nes políticas, en la Secretaría del DIA_ 
RIO DE LA MARINA se informará de él 
• 
LA CAUSA DE TIN-TAN 
Mañana, martes, á la una de la tar-
de dará principio en la Sala de lo Cri-
minal del Tribunal Supremo, la vista 
del recurso de Casación contra la sen-
tencia de muerte dictada contra "T in -
T á n " , por el crimen del Vedado. 
El Sr. Gonzalo Jorrin, abogado de-
\ fensor del acusado, ha obtenido del cri-
minalista Sr. Enrique Roig, que sosten-
ga ante el Tribunal Supremo este re-
curso de casación. En los círculos fo-
renses y entre las personas competentes 
hay gran espectación por asistir á la 
vista de mañana donde se discutirá in-
teresantes problemas de derecho, 
UNA PREGUNTA 
Habana, Febrero 25 de 1905, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy distinguido señor. 
¿Puede usted hacer el favor de pre-
guntar en el DIARIO, al Ayuntamiento 
y á la Secretaría de Obras Públ icas , 
cuando conceden el permiso á la Com-
pañía del Ferrocarril Eléctrico, para 
prolongar el t ranvía de la Universidad 
por la calle L . hasta la de 17, obra que 
desean ver realizada enseguida los ve-
cinos del Vedado por ser muy út i l y 
conveniente á dicho barrio? 
•v 
m m m í m i m 
En atenta cireolar fechada en esta el 11 
del actual, nos- parlicipa el señor don An-
tonio Villaamií,, PK^kieale de la ¡Socie-
dad Anónima "CnióM de VendedtePes do 
Tabacos y Cigarros áé la t í a b a n á ^ que 
los miembros de la nu^va Diivctiva de la 
misma lian tomado posesión de los cargos 
para los cuales fueron respectivamente 
no mbrados. 
Se ha presentado al Juzgado de Cabo 
Cruz, (Santiago de CabaJ Gregorio' 
Leiva, que en días pasados dió muerte 
á Angel Martínez. 
En Deleite (Gibara ) una locomotora 
causó lesiones á Salusliano González. 
En Gibara fué herido Felipe Salina, 
por Lorenzo Véliz, que fué detenido. 
En la finca "Sardinas" (N, Paz) se 
quemaron ciento cincuenta, mi l arrobáis 
de caña, siendo el hecho intencional. 
En la finca " L a Palma" (Melena 
del Sur) se quemaron 2,000 arrobas de 
caña. 
En la colonia "Suero'-', Calabazar, 
(Sagua^) hubo un principio de incen-
dio y se desconocen las causas que lo 
motivaran. 
Ha sido detenido en Caney, Manuel 
Echevarría , autor de heridas á Fran-
cisco Fórrales. 
El Capitán Jefe de la Zona de Man-
zanillo, dá cuenta de haber realizado 
minuciosos reconocimientos y recorri-
dos y sin encontrar datos que justifi-
quen la presencia de los hombres ar-
mados á que se refieren los rumores 
públicos. 
E L PASEO. 
— P E L E T E R I A — 
i — Y CASA D E C A M B I O . — 
E s t a casa ofrece las mayores 
ventajas al consumidor, tanto en 
el calzado de f a b r i c a c i ó n ESPE-
CIAL y estilos exclusivos en espa-
ñ o l y americano, como en el 
CamMo de M o n e d a . 
57, OBISPO ESQUINA A AGÜIAR. 
Teléfono 613. 
Unicos Jgentes del E S P E C I F I C O 
O R I E N T A L A F H I C A 2 V O que cura 
ta sífilis en 30 (lias, 
C 224 112-1F 
Queda de Y . atento y s. s. q. b. s. m. 
Un suscriptor del DIARIO. 
SOCIRDAD DE DErp'NDIENTES 
Esta sociedad celebrará esta noche 
una asamblea general segnn lo acorda-
do en la anterior del día 20 para contí 
nuar discutiendo las proposiciones que 
quedaron pendientes y en consecuencia 
de lo que revuelva el Cabildo sobre la 
exposición qne fué remitida al señor 
Alcalde Municipal solicitando modifi-
caciones del Bando de los sacos ó fili-
pinas. 
El secretario de dicha sociedad su-
plica la más puntual asistencia de to-
dos los que ejercen el arte de este ramo 
en clase de dependientes por ser para 
todos de vi tal interés. 
A las nueve do la noche, en Indus-
tria número 115% (altos) esquina á 
San Miguel. 
Habana 27 de Febrero de 1905. 
El secretario, Angel T)iaz. 
PARTIDO LIBERAL NACION'AL 
Comité de Jesús María 
Este Comité celebrará esta noche un 
meefing de propaganda en la calle de 
Aguila número 25(5, y en él harán uso 
de la palabra los señores José L . Caste-
llanos, general Bernabé Boza, S. Cuer-
vo Zeqniera, Alfredo Zayas, J. G. Gó-
mez, Ambrosio Borges. Francisco Ma-
ría González, general Ensebio Hernán-
dez, Dr. Emilio del Junco, Carlos de la 
Torre y Generoso Campos Marqnetti. 
GRAN TEATRONACIOXAL.—LOS dias 
5? 6 y 7 grandes bailes de máscaras. 
TEATRO PAYRET.—Na hay función. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho—Primero: M Bey del 
Valor.—Segundo: Debut de la primera 
tiple cómica Julia Abad con M terri-
ble Pérez.—Tercero: San Juan de Lúe. 
TEATRO MARTÍ—NO hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Balance del año—A. las 9'15: Los sara-
msgullones—A las 10'15: Bar un nené 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibirán 
de siete á ocho y media 50 magníficas 
vistas de la Exposición de San Luis 
y de ocho y media á diez, 50 vistas de 




Compre la tela para 
su traje en L A CASA 
R E V U E L T A , Aguiar 77 
y 79 al lado del Banco 
y será r i c o y f e l i z . 
Es la única manera 
de vestir bien y barato. 
EN EL PARPE CENTRAL 
E L E S C A N D A L O D E A N O C H E 
Anoche, en los momentos qne se efec-
tuaba la retreta en el parque Central, se 
promovió un gran conflicto entre varios 
individuos de la Guardia Rural y la poli-
cía que estaba de servicio en dicho paseo, 
que pudo ser de graves consecuencias si 
no intervienen á tiempo dos oficiales de 
los expresados cuerpos. 
Debido á este conflicto se produjo un 
gran pánico en el parque, dando lugar á 
que muchas familias abandonasen preci-
pitadamente el paseo, expuestas á ser le-
sionadas por el tumulto que "se armó, y 
por los individuos que corrían en todas 
direcciones, dando voces de auxilio. 
Según informes, el escáudaflo fué de-
bido á que encontrándose el: vigilante de 
servicio en el parqúe, requirió á tres guar-
dias rurales que- éstorbaban el paseo, 
obedeciendo dos de ello»;': peso el otro 
lo desobedeció, por lo que+trató de con-
ducirlo á la Estación negándose á ello, eh 
cuyos momentos acudieron los otros dos 
guardias que se habían separado de allí 
poniéndose al lado de su compañero. 
Otros guardias rurales qne ^por allí pa-
seaban, al enterarse de lo Ocurrido, se 
adhirieron á sus compañeros.^ En auxilio 
del policía acudieron otros dos más. 
Cuando maj^or era el conflicto, se per-
sonó el teniente de policía señor Menén-
dez que trató de apaciguar el tumulto, 
pero de nada valió que Ies hiciese refleje io-
nes á los guardias. 
Después de más de diez minutos de es-
cándalo acudió un teniente de la Guardia 
Rural, quien redujo íl la obediencia á sus 
subordinados, y haciéndolos formar los" 
llevó al castillo de la Punta, donde algu-
nos de ellos se encuentran destacados. 
Cuando los guardias se dirigían al cas-
tillo de la Punta, les seguía un numeroso 
público, y al llegar á la calle de la Cárcel 
esquina á Morro, el vigilante 429 trató 
de hacer retirar al público. 
Esto dió lugar á que so promoviera, un 
nuevo conflicto, pues parte del público 
comenzó á dar mueras contra la policía, 
á la vez que agredía al referido vigilante, 
quien recibió un golpe que le dividió la 
visera del kepis, causándole además le-
siones en diferentes partes del cuerpo. 
De resulta del conflicto recibieron In-
siones el teniente de policía señor Ma-
néudez y los vigilantes 718, 191 y 420, 
siendo asistidos todos en el Centro de 
Socorro del segundo distrito. 
AI Juez de guardia se dió cuenta de 
este hecho, iniciando las primeras di l i -
gencias sumarias. 
I N C E N D I O E N R E G L A . 
Poco después de las dos de la madru-
gada de hoy, se declaró un violento in-
cendio en el establecimiento de ropas 
' 'La Casa Grande," Maceo 129, Regla, 
propiedad de los señores don José Ace-
bedo, don Nicasio Nuevo y don José J. 
Alonso, quedando destruido por comple-
to á las pocas horas. 
En los primeros momentos acudió el 
personal de incendios con la bomba ''Re-
gla," que estuvo funcionando hasta la 
completa extinción de aquel. 
Según los Sres, Nuevo y Alonso, los 
dependientes Jesús Irabella y Antonio 
Fernández, se ignora cómo tuviera lugar 
el incendio, pues ellos se habían acosta-
do temprano, y fueron despertados por 
los fuertes golpes que la policía dió en la 
puerta del establecimiento. 
La policía hace constar que el estable-
cimiento estaba asegurado en doce mil 
pesos oro en una compañía inglesa, cuyo 
nombre no recordaban en aquellos mo-
mentos los propietarios. 
A causa del trabajo desesperado contra 
el voraz elemento, sufrieron lesiones va-
rios bomberos. 
L a señal de retirada se dió á las cinco 
de la mañana. 
B U R T O D E UN R E L O J 
Y U N A L F I L E R D E C O R B A T A 
Por el vigilante n1? 603 fué conducido á 
la tercera Estación de Policía el moren o 
Ceferino.Blanco Pérez, vecino de Bernaza 
n° 72; y el teniente Sr. Menóndez al blan-
co Jos^S^naul v (Taller. d<-T-^ido n" 20, 
á v i i í a d dv la a f f i i s . i * que te* hacen 
don J # n AuUwro llotg y doajCefcrmo 
Martsiuz K i i; i WÍ, a l . pt i ! 11 ero de ha! )c i* 
íiurl uío uriaat^ef de eotfbaía ce» piedras 
de brillante, v al segumio un reto) á Mr. 
U h*cno ocurvíó en el Parque Central, 
y los detenido-; logresaaftn en el Vivac. 
LOBO LN r N A L K U H K B l A . 
Kn la lírbería de Ja callo do Virtudes 
nV (i, residencia de D. .Juan González, se 
cometió un robo consistente en vanas 
pie/.as de ropas y dineroo que estalKxn en 
una e i ja de hicn-o. 
Según la policía el robo se cometió du-
raute la ausencia del Sr. López, y se igno-
ra quién ó quiénes sean los autores. 
A LA K M A D E I N C E N D I O 
En la azotea de la casa n'.1 94 de la calle 
de la Habana, depósito del almacén de 
pfíftfta de 1). Enn.jaeCurtis, ocurrió ayer 
tarcíe an princi]);!-de inceudio por haber-
se prendido fuego á un cajón con basuras 
y ana caja vacía. 
Las llamas fueron apagadas en el acto, 
sin mayores consecuencias. 
OTRO ROBO 
Dos individuos desconocidos penetra-
ron anoche en la casa Maloja 20, Ueván-
dosé de la gaveta de un escaparate, un 
reloj Koscoff y seis pesos plata. 
Los; ladrones buyemn al ser sorprendi-
dos por el inquilino de la casa D. Manuel 
Rodríguez, el que dió voces de auxilio. 
E N E L V E D A D O 
Don Francisco Santns Sendín, vecino 
de T, entre V,] y bl , participó ayer á_la 
policía secreta que había recibido varias 
cartas anónimas, por correo, exigiéndole 
la entrega de dos centenes, que debía lle-
var á la bodega de 16 esquina á 17, en el 
Vedado, donde le esperarían. 
Con el fin de sorprender al autor del 
anónimo en la comisión del delito, un 
policía acompañó al amenazado hasta el 
lugar que se indicaba en la carta. 
Cna vez allí, se presentó á Santos un 
individuo al que le entregó los dos cen-
tenes pedidos y entonces el policía se 
dió á conocer, arrestando al desconocido. 
Este se nombra Leonardo Lozano A I -
varez es conocido por " E l Chino" y re-
sidía en 25 esquina á 6, y fué remitido á 
la jefatura de la secreta, á disposición del 
juez del Oeste. 
Q U E M A D U R A S 
En el centro de socorro de la tercera 
demarción, fué asistida anoche por el 
médico de guardia Sr. Cabrera, la menor 
Zoila Vega, de 4 años, vecina dé la calle 
de Borrero letra B, de quemaduras de 
primero, segundo y tercer grados, en 
ambes muslos, y de segundo grado, en la 
región axilar derecha, que sufrió al pren-
derse fuégo al mosquitero de la cama en 
que estaba acostada con un papel encen-
dido que tenía en la manóla señora doña 
Dolores Gutiérrez. 
El mosquitero se incendió causándole 
á la menor las quemaduras descriptas. 
E l sergento Carlos García Nieto, de la 
décima estatión de policía, se constituyó 
en el centro de socorro, donde levantó 
acta, con la que dió cuenta al juez de 
guardia. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
P o l i c í a deí Puerto 
E N E L M O B I L A 
Trabajando á bordo del vapor cubano 
Mobila el jornalero Manuel García, sufrió 
varías heridas contusas en el tercio pos-
terior de la región frontal, presentando 
lijeros síntomas de conmoción cerebral. 
Eué asistido en la casa de Socorro del 
primer distrito. 
Por la policía del puerto se levantó ac-
ta, dando cuenta al Juez correspondiente. 
• H U R T O 
El inspector de la Aduana, D. Rogelio 
Salavarria presentó en la estación de la 
policía del puerto al mestizo Remigio 
Gómez Rodríguez, al que acusa el blanco 
Juan Ardorica vecino de Oficios núm. 11 
del hurto de un saco de vestir, el cual se 
le ocupó puesto. 
También se le ocuparon tres latas de 
sardinas, que se supone las hurtara de 
las mercancías que se encontran deposi-
tadasen el muelle de San José. 
Fué remitido al Vivac á disposición 
del Juez correccional del primer distrito. 
K E Y E R T A 
E l vigilante núm. 8 de la policía del 
puerto detuvo al blanco Manuel Arias y 
al negro José de Varona ambos vecinos 
de Regla, por encontrarse en reyerta á 
bordo de un bote frente á los muelles del 
citado barrio. 
Dichos individuos que reaultaron le-
sionados fueron asistidos en la estación 
Sanitaria de Regla por el Dr. Ecay. 
Por la policía del puerto se levantó 
acta, dando cuenta al Juez correccional 
del primer distrito. 
También el vigilante num, 2 de la po-
licía del puerto, detuvo á los blancos Fer-
nando Araujo Hernández y Juan Vega 
Ramírez, por acusarlos el inspector de la 
Aduana don Vicente Regata, de estar en 
reyerta á bordo del bote Amparo fio. 590. 
Los detenidos que quedaron en libertad, 
comparecerán hoy ante el Juez Correc-
cional del primer distrito. 
G R A N INCENDIO 
Nueva Orleans, Febrero £7 .—Ha si-
do destruida anoche por un incendio, 
la Estac ión del í e r r o c a r r i l " I l l i no i s 
Ceutral" , y como Ineroa queinadas 
todas las m e r c a n c í a s qne h a b í a en el 
departamento do carga de la misma, 
se calcula <<uc las p é r d i d a s p o d r á n 
muy idea exceder de cinco millones 
de pesos. 
EDIFICIOS DESTRUIDOS 
Los edificios destrwidos son los n l -
uiacenes conocidos con el nombre de 
" S í r u y v e s a n t " que ocupaban diez 
cuadras t iente al r io , y en los cuales 
se depositaban las mercanc í a s t r a í d a s 
por el ferrocarr i l " I l l i no i s Ceut ra i " 
de todas las regiones de los Estados 
Unidos para ser exportadas por este 
puerto. 
En dichos almacenes exis t ían dos 
costosos elevadores de granos y cuan-
do ocur r ió el incendio los referidos 
almacenes estaban atestados de mer-
cancías , entre las cuales h a b í a 15,000 
barriles de a z ú c a r que se quemaron 
t a m b i é n . 
EXPLOSION E N U N A M I N A 
Nueva York, Febrero 27 . - -Ha ha-
bido en itaa mina de c a r b ó n de la 
V i rg in i a Occidental una exp los ión , 
que ha causado la muerte de veinte y 
tres personas. 
L A S I T U A C I O N EN E L CAUCASO 
San Fetersburgo, F e b r e r o 27.--
Equivale á una verdadera guerra c i -
vi l la s i tuac ión en que se halla hoy to-
da la reg ión caucás ica . 
L L E G A D A D E STOES3EL 
Anuncian de Moscow que el gene-
ra l Stoessel ha llegado á dicha ciudad. 
OTRA POSICION P E R D I D A 
Telegra f ía e l general K u r o p a t l d n 
que, después de un prolongado y san-
griento combate, los japoneses ocu-
paron el s á b a d o la posición de Ts ink-
hetchin. No se h a b í a recibido toda-
vía en el Cuartel General los infor-
mes relativos á las bajas de los rusos 
en dicho combate, sab iéndose sola-
mente que era muy grande la propor-
ción de los muertos. 
SATISFACCION D E L A RPENSA 
Londres, Febrero 27.—La prensa 
inglesa se muestra casi sin restr iccio-
nes satisfecha con la dec is ión de la 
Comisión Internacional de P a r í s . 
A L Z A D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Febrero 27 . - -Ha abierto 
hoy el a z ü c a r de remolacha con una 
nueva alza, co t i zándose á 15s. 5.1i4d. 
V E N T A D E VALORES 
E l sábado, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1,316,800 
bonosy acciones délas principales erapre, 
sas que radican en los Estados Unidos. 
MERCADO MONETARIO 
I M P O R T A C I O N 
El vapor americano que entró en puer-
to esta mailana, procedente de Nueva 
York, trajo para loa Sres. Gelats y Cp., 
la cantidad de 195,031 pesos en oro fran-
cés. 
CASA.S OK C A M B I O 
Plataesp.ifTda.... de n % á 79% V. 
CtoídailUa de 83 ¿ 8 5 V. 
BiU'tes B. Espa-
ñol de 5 bX V. 
Oro a m o r icano | de l s y á m y p 
contra (spañol. | /8 /a • 
Oro ame:, contra i á 3G ?< 
plati, española, j 
Centenes á 6.05 plata. 
En cantidades., á 6.66 pi da. 
Luises .MM> ácsol plata. 
En cantidades, á 5,32 plata. 
El peso america- | 
no en piala tM* > á 1-36 V. 
pafiola ) 
Habana, Febrero 27 de 1905. 
r 
Sangre Pura es la fuente de buena salud. 
l ia Zarzaparrilla 
bace sangre pura, fortalece los nervios, 
despierta el apetito, quita aquel cono-
cido cansancio y hace llevadera la vida. 
JI illares de personas han declarado 
en pro de las virtudes curativas de la 
Zaizaparrilia del Dr. Ayer. Sus cartas 
llegan diariamente por el correo. No 
8on meras teorías, pues todos los comu-
nicantes aseveran que la Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer les curó. 
Mujeres presa de debilidad y cansan-
cio que han tenido que guardar cama, 
acongojadas por una infección escrofu-
losa y extenuadas, que padecían de en-" 
ferinedades propias de su sexo, escriben 
agradecidas, do haber sido perfecta» 
mente curadas. Aquellos que desean 
aprovecharse do su experiencia y po-
nerse sanos y fuertes, tomen la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, el gran restaurado» 
de fuerzas y depurativo de la sangre. 
c 400 4t-23 
Far muchas " Zarzaiiarrillne" qne son Imlt». 
eionóa. Cercióreme de que se loma U del Dr. Ayer. 
Preparada por el Dr. J . C. A Y E R y C»., 
v liowell, Maas., B. V. A. 
• 1 
1 0 
De Idiomas, Taqnigrafl», Mecanograf ía y Tele"rat l» 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N IGNACIO 49. 
fcn Bolo etjatro iDese'» s*» paerten adquirir ea eiia AailBULi, lo* f.aao.ü'Q aaco? de ta Arit-
mética Mercantil y Te nednría de ceLibros. 
Clases de & déla mañana á la nooba. 1812 2ftF 7 
Lonja d e YíTeres 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
20 pi viso Torregrosa, $34.00 pp 
25 c[ id. Ricja id. 2^2, $4.50 cp 
24 ci id. Adroit Imbert, fll.CO cp • 
28 cj chocolate M. Lo^ez, $30.00 qt. 
180 c{ queso Patarras crema R H, $26.00 qt* 
100 ci peras Berton, $5.26 cp 
50ci mantequilla Petera en 200fíms. 5̂1.00 qt 
500 latas galletas M. Jacob de 8 lib. $1.25 lata. 
ICO ,. limón y chocolate de 8 libras 
«22.00 qt. 
50 c[ aceitunas Flor Sevillana, ifG.SO cp • 
E L M O N T E V I D E O 
Con carga y pasajeros fondeó en puerto 
esta mañana el vapor español Ifonlevi-
deo, procedente de Veracruz. 
L A C A Ñ A R A 
Procedente de Marsella entró en puer-
to el domingo la barca italiana Cañara, 
con cargamento de tejas y cemento. 
L A JACOB WINSLOW 
La goleta americana de este nombre 
salió en la tarde del sábado con destino á 
Caibarién. 
E L S A I N T GOTIIARD 
E l vapor inglés de este nombre saldrá 
hoy para Sagua en lastre. 
E L CONDE WIFREDO 
En la tarde del silbado salió para Bar-
celona y escalas el vapor español Conde 
Wifredo, con carga y pasajeros. 
E L Y U C A T A N 
Para New Orleans salió en la tarde del 
sábado el vapor inglés Yucaián. 
E l . C H A L M E T T E 
Para New Orleans saldrá hoy el vapor 
americano Chalmeff, con carga y pasaje-
ros. 
Y A T E 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente de Kingston (Jamaica) el yate de 
vapor Vickings, <\e 171 toneladas y 16 
tripulantes, conduciendo 7 pasajeros de 
tránsito. 
GANADO 
E l vapor americano Chalmette trae de 
New Orleans, para los señores Lykes y 
hermanos, 60 toros. 
El vapor americano que entró ayer de 
Tampico trae para los señores Martínez 
y Posada: 1 muía, 79 vacas horras, 34 
novillonas, 20 ternera», 105 becerros, 64 
toros, 90 caballos y 1̂ 3 yeginu. 
P U E R T O DE L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 25: 
De Cartagena y escalas, en 9 dias, vp. ingle» 
Yucatán, cap. Harrocks con ganado á D. 
Martínez y Ca. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 10 horas, vapor 
amer. Gui.sie,- cap. Hansen, tond». 998 con 
carga y £0 pasajeros a J . Me Kay. 
D3a 26: 
De Marsella, en 62 dias bca. Italiana Cañara, 
cap. Narini, tonds. 1569 con tejas y cemen-
to a la orden. 
De Tarapioo, en Sj^ dias, vap. amer. Nif'igara, 
cap. O'Keefe, tonds. 2265 con ganado y 8 
pasajeros a Zaldo y Ca. 
Dia 27: 
De Veracrna y escalas, en 4 dias vap. ameri-
cano E speranza, cap. Rogers, tonds. 4702 
con carga y pasajeros a Zaldo y Ca. 
De Kingston, (Jtarníuca) en 4 dias, vap. ame-
ricano de recreo VikinKS, cap. Horduy, to-
neladas 171 en lastre y 7 pasajeros al capi-
tán. 
De N. York, en 3^ dias vap. amer. Havana, 
cap. Robertson. tonds. 5667 con carga y 
107 pasajeros a Zaldo y Ca. 
De Veracruz, en 2% dia" vap. <?sp. Montevideo 
cap. Oliver, tonds. 520o con carga y 73 pa-
sajeros a M. Calvo, 
SALIDAS 
Dia 25: 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. español 
Conde Wifredo, 
Para New-Orleans, vp. ings. Yucatán. 
Dia 26: 
Para Caibarién, gta. amer. Jacob S. Winslow. 
Dia 27: 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Havana. 
Para New-Orleans, vap. amer. Chalmette. 
Para Sagua, vap. ings. St Qetfaard. 
Vapores de traTesiac 
CompaSía General Trasatlántica 
D E 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bsj» co&lnto fostal con el Gobiem Frusíéi 
P A R A V E R A C R U Z D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de 
MarZo, el rápido vapor francés 
LA NORMANDIE, 
Capitán: V! I>LEA Ü VIOKAS. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dl-
rectop de todas las ciudades importantes do 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compa&ía siguen dando 
6 los señores nasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridaf, Mont'Jlos i/ Compañía 
MERCADERES 3o. 
9-25 F 
Geiím Gallio U la Mm. 
SECRETARIA. 
De orden del señor Presidente, cito á los se-
ñores socios para la SEGUNDA P A R T E DEI 
LA PRIMERA JUNTA G E N E R A L ORDINA-
RIA correspondiente al año en curso que ha-
brá de celebrarle en el local de este Centro, el 
domingo 5 del próximo mea de Marzo á iae 
doce de! dia. 
En esta sesión que se llevará á cabo con cu-
alquieia que sea el nlimero de los concurren-
tea, se procederá á la elección de los sustitutos 
que hayan de cubrir las vacantes de los cargoá 
que ocurran, si alguno de los sañores que fue-
ron elegidos presentase su renuncia, dando se-
guidamente posesión á todos los electos y dis-
cutiéndose luego el ¿lictamen de la Comisión 
informante de la Memoria. 
Se advierte que los señores socios deberán 
presentar el recibo correspondiente al més de 
ía fecha 6 al siguiente, para acreditar su dere-
cho y personalidad. 
Habana 24 de Febrero de 1906.-El Secretario 
José López. C 402 alt 4-24 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
fisiit ama n TABACOS, CISAKHOS J nmms 
D E PICADÜitA. 
D E L A 
Fda. de Manuel Camacho 
é Mijo 
BANTA CLARA 7. —HABANA 
C SB6 26 F 14 
E l m i é r c o l e s i ? de M a r z o á l a s ocho y m e d í a de l a 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s , e n l a I g l e s i a de 
B e l é n , e n s n í r a ^ i o d e l a l m a d e l 
o f i o r D o n 
J 
m falleció el flia 5 del corriente mes. 
S u s h e r m a n o s y f a m i l i a r e s , s u p l i c a n á sns 
a m i s t a d e s c o n c u r r a n ti t a n p i a d o s o acto; fa -
v o r que a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , F e b r e r o 2 5 de 1 9 0 5 . 
• C4f? m3-26 tl-27 1 
i 
- Fdfeíén '̂e la tarde»—Febrero 27 d 0 1905. 3 1 
ir 
l& PáRáD, 
E l acto realizado por las Jíscuelas Pú-
Micas de la í l abaua congregadas eu Pa-
rada escolar eu la tardo del viernes, fiwí 
un espectáculo hermoso, al par que una 
severa lección para esta sociedad, que 
seguramente habrá lomado concepto 
distinto del que hasta ahora tiene acer-
ca de lo que es la enseñanza en nuestras 
Escuelas Públicas y eambianí, en lo su-
cesivo, el juicio desfavorable que sobre 
los maestros viene expresando un d í a y 
Otro así en alguna pai te de la prensa 
como en sus íntimas conversaciones. 
E l orden, la disciplina, la marciali-
dad, la pulcritud, la distinción, etc., 
con que se presentaron en la vía públi-
ca cerca de 9,000 niños de ambos sexos, 
la transformación realizada en nuestra 
población infantil eu cinco años, de-
mostrada .plenamente á los ojos impar-
ciales de la crítica, en aquel destile an-
te miles de espectadores, obra ha sido 
del maestro que, huérfano de todo apo-
yo moral, con alto sentido y plena con-
ciencia de su deber ha venido laboran-
do durante cinco años para educar 6 
instruir á una población, que fué re-
clutada en su mayoría, entre las clases 
más humildes de nuestra sociedad, for-
mada por elementos heterogéneos, y 
que habían nacido y se haia'an desarro-
llado en medio del más punible aban-
dono. 
La obra del maestro cubano estuvo 
patente allí. Ningún examen, ninguna 
inspección pedagógica por muy iavora-
bles resultados que para el maestro tu-
vieran, pueden llenarlo de satisfaeeión, 
como el fallo que la opinión pública 
L a persona que haya perdido 
una cadena y u n medal lón de oro 
con tres iniciales y •vlgo m{\?, en 
el festival que se celebró el Do-
mingo 2$ en el Arsenal, puede 
pasar á recogerlo á 
La Casa Revuelta 
Aguiar 77 y 79, al lado del Ban-
co Español, donde será cxpicnd.ída-
rticnteobsequiada y al misino tiem-
po, podrá tener la dicha de comprar 
la tela para su traje. 
C-413 4"t-27 
dictó el viernes al presenciar las conse-
cuencias legítimas de su penoso trabajo 
y esa opinión pública que no ha queri-
do hasta ahora prestar su apoyo á los 
educadores de la niñez; esos padres que 
no ven todavía en el maestro el compa-
ñero inseparable con quien tienen (pie 
contar para hacer halagüeño el porvo-
niff de sus hijos, se habrán sentido or-
gullosos y satisfechos al ver cómo éstos 
demostraron esa tarde que no son inú-
tiles los esfuerzos que realiza el Estado 
en bien de la educación de este pue-
blo, y que el día de mañana constitui-
rán una generación culta, respetuosa y 
digna. 
Hemos dicho al empezar este artíou-
lo que todo ese trabajo lo han realizado 
los maestros solos, sin apoyo de ningún 
género: y se quiere que la obra surta 
sus efectos y que el desaliento no en-
cuentre eco eiUre el magisterio, es ne-
cesario que toda esta sociedad, desde 
los Poderes Públicos hasta las clases 
mús humildes, desde el hombre culto 
hasta el ignorante vuelvan sobre sus pa-
sos y don al maestro todo el prestigio, 
toda la fuerza moral que necesita y á 
que es acreedor por sus esfuerzos. Es 
necesario que no se hable de él en sen-
tido desdeñoso, como en diversas ocasio-
nes lo han hecho algunos periódicos; 
que en círculos y reuniones no se consi-
dere al maestro como un factor de in-
signiíjcante valer é incapaz de ser una 
fuerza viva; es preciso que por parte de 
la Policía se guarde más respeto á aque-
lla entidad y q u e desaparezca para 
siempre la comparecencia ante las Cor-
tes Correccionales, de los maestros, acu-
sados en todos los casos de manera ca-
lumniosa por niños rebeldes y padres 
desconocedores de su deber; que no se 
permitan esos actos que tanto merman 
el prestioio y la fuerza moral del en-
cargado de educar á la niñez, y es ne-
cesario que las Autoridades Escolares 
comprendan, que éstas constituyen el 
Estado Mayor llamado á trazar y di r i -
gir la enseñanza desde el punto más 
elevado en sus diversas órdenes; pero 
que el cuerpo de maestros es la fuerza 
ejecutiva que ha dé llevar á la práct ica 
todos sus planes y para lo cual dichas 
autoridades son las llamadas á robuste-
cer en primer término la personalidad 
del maestro; que haya equidad y justi-
cia; que estimulen el mérito y premien 
el cumplimiento del deber donde quie-
ra que se oncuentre; que no se lastimen 
reputaciones adquiridas á fuerza de 
constantes trabajos en la vida: que s» 
reconozcan las amarguras por que pasa-
el maestro en el aula pura poder llegar 
á presentar un espectáculo tan hermoso 
3 que de tan legilimo orgullo llewa:á to-
dos; que no se den á la publicidad cier-
tos escritos en qwe para justifica* deter-
minadas actitudes se deprima e! con-
cepto científico del maestro, y por últi-
mo, que desaparezeau ó por lo menos se 
modifiquen esos exámenes que por la 
forma en que han venido realizándose, 
tanto han contribuido ai'falso ConeSRpW 
que esta sociedad ha tevii'db y tiene de 
los encargados de educar á este pueblo. 
Cuando todos á una cooperen; cuan-
do á los esfuerzos de laclase profesional 
se unan los de las diversas manifesta-
ciones de esta sociedad, Cuba podrá 
contarse entre los pueblos más cultos y 
felices de ía tierra. 
JOSÉ PITA LUGA. 
S i de sea u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , p o r u n peso pl-ata, 
v a y a á S a n R a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
RALES 
E l Bey del Valor. 
Humorada lírica titulaban á su obra 
Paso y Cruselles, y valor probado de-
mostraron al escribirlo, porque nada 
más sencillo que su argumento. A ha-
ber caído éste en manos de Eicardo de 
la Vega, habr ía podido llamarse la obra 
For sacar una muela sana ó Lances de 
una peluquería, con igual fundamento 
que M Key del Valor. Proclamóse así 
el famoso Pepe Hil lo , porque fué el rey 
del toreo y el más temerario de los 
lidiadores españoles. Imitarlo quiere 
Amado Teótimo (Vi l lar real ) , duefio 
de la peluquería modernista, esperan-
do con grillos en los piés, no á un toro 
del Jarama, sino á un novillo de dos 
yerbas. Pero la suerte se malogra, 
porque Bastían (Tapias), que ha ido á 
la peluquería á uu negocio particular 
y que quiere á sus muelas más que á 
las n iñas de sus ojos, sufre por equivo-
cación la extracción de una pica-
da eu la boea de Felipito (Socías) y 
so encarga de desbaratar á palos la 
fiesta taurina. 
Por esta ligera s í n t e s i s se enterará el 
piadoso tecÉor que eu la obra no' pasa 
ínula al p.irccor; y, no obstante, pasan 
[<Sé chistes á granel, cuál de buena ley, 
cuál salpimentado con granitos de pi— 
miesta, con sal en grano y aún con ají 
guaguao. Todos pasan porque hábiles 
culinarios Paso y Crnsselles, han sabü-
do presentarlos aderezados hábilmente 
y además, han dado vida á los episo-
dios cómicos de que está sembrado M 
Kefi del Valor. La chifladura de las 
oficialas peluqueras Balbina (Juanita 
Ramón) y Regina (Josefina Cabani-
llas), por el torero de invierno Él Gar 
boso (Valent ín González), que es la 
pura estampa de. la herejia, constituye 
la intriga de la obra de Paso y Críme-
nes, y la lección de toreo, aunque muy 
llevada y traída desde que Carlos 
Erontanra la presentó i^ / i las astas del 
toro hasta nuestros días, la escena c u l -
minante. 
Muy felices estuvieron todos los i n -
térpretes de E l Rey del Valor, sobresa-
liendo además de los citados, la Biot 
(Feliciana) y Escribá (Teiémaco) sien-
do aplaudidos. 
Lijerita, pero agradable, es la músi-
ca de los maestros Calleja y Lleó, y 
muy bonita la decoración del primer 
cuadro, el interior de la peluquería 
modernista, pintada por Vázquez Pa-
lencia, modesto artista que no necesita 
apelar á exagerados reclamos para que 
el público que aprecia su mérito, lo 
aplauda. 
E l Rey del Valor se ha impuesto al 
público de Albisu, y será visto y aplau-
dido una y otra y otra noche. En la de 
hoy lo acompaña E l Terrible Pérez, que 
va con Julia Abad y Juanita Ramón á 
San Juan de Luz, para regocijo de to-
dos . 
EUSTAQUIO CARKILLO.. 
E í í E L V E D A D O 
Escribíamos hace algunos días que la 
fiesta última de la Sociedad del Vedado, 
era el heraldo del carnaval de este año, 
y el baile celebrado el sábado en aque-
llos salones ha venido á darnos la razón 
pues ya en él se presentó el dios Momo 
l'e . ando por celada la careta, por ar-
madura el dominó, por armas ofensivas 
la algazara y la alegría, y por grito de 
combate la risa... 
T á fe que había no pocas ííacerdoti-
sas de Momo y algún que otro soldado | 
de! misino dios, pues por antonomasia 
es escaso el número de los del sexo feo 
que ocultan su fealdad ante la careta y 
crecido el de las del bello sexo, que ve-
lan sus encantos tras la desesperante 
mascarilla excitadora de la curiosidad 
de los bailadores... 
Un éxito más á los muchos con que 
cuenta, en su ya larga existencia, la So-
ciedad del Vedado, ha sido la fiesta de 
que nos ocupamos. 
En el adorno y decorado de los salo-
nes ha predominado la sencillez y la 
elegancia, que es lo que forma la verdad 
dera belleza, pues so encontraban allí 
representadas la unidad, la variedad y 
la harmonía, constitutivas de aquélla. 
E l buen gusto, que muchos creen 
siempre llevarlo prendido al brazo y 
que tan pocos aciertan á hermanarse 
con él, aparecía en todos los detalles, 
desde la entrada hasta la gruta capri-
chosa que decoraba el escenario y desde 
la cual dejaba oír escogidas piezas la 
orquesta de Valenzuela, el siempre 
aplaudido Valenzuela, que estaba allí 
con toda su primera orquesta. 
El programa se. componía de diez y 
seis piezas formadas por los valses: Ce-
cilia, Sonrisas de Abril , Tea Proposal y 
Sueño de Amor, ftmfóm steps: Té japonés, 
K i n Canival, lEaüoatha y Admiral De-
ícey, siendo el resto danzones. 
Entre los que se tocaron de éstos se 
echaba de menos uno que es de loa más 
preciosos y que esperamos sea incluido 
en el programa de los bailes próximos. 
E l danzón á que nos referimos es La be-
lla cubana, tan aplaudido siempre. • 
La concurrencia numerosísima, y si 
yo tuviera la poderosa y envidiada re-
tentiva de mi querido compañero y 
buen amigo Enrique Fontanills—el 
consagrado novio do las Rabaneras del 
DIARIO—llenaría sin esfuerzo alguno 
cuartilla con. los nombres de damas 
que el sábado ocupaban los salones de 
la Sociedad del Vedado. 
Quédense, pues, para su pluma estos 
tours de forcé de la memoria de loscua-
les saldría yo muy mal librado, pues 
de seguro dejárame en el tintero la ma-
yor parte de las flores que constituían 
el sábado el mejor de los adornos del 
baile. 
Sin embargo del enorme bouquet ci-
taré una flor, flor de distinción y de 
belleza, la encantadora señorita Hor-
tensia Azcárreta 
La directiva de la Sociedad del Veda 
do, debe estar satisfecha del éxito do 
esa primera fiesta de carnaval para la 
cual, cumpliendo extrictamente un re-
ciente acuerdo, no se ha dado una sola 
invitación, 
Eu el baile saludé á mi amigo que-
ridísimo, el notable maestro composi-
tor señor Marín Varona, autor de las 
deliciosas Tropicales, las aplaudidas 
danzas, y que ha sido nombi-ado re-
cientemente director de la Banda de 
Art i l ler ía (de la cual es á la vez orga-
nizador) con beneplácito de todos los 
que no envidiamos sns talentos en el 
divino arte de Euterpe. 
E l éxito de la temporada de Carna-
val en la Sociedad del Vedado, eu el pre-
sente año, está asegurado. 
TTN EX-SOCIO FACULTATIVO. 
Agenda de la República de Cuba por 
D. M. Romero Palafox.—Obra de con-
sulta para todos los abogados, comer-
ciantes, industriales, empleados del co-
mercio y hombres de negocios en ge-
neral. 
Esta, obra admirablemente impresa 
en los talleres del ^Avisador Comer-
c ia l" , forma un libro elegantísimo de 
lectura clara y excelente papel, conte-
niendo todas las leyes fundamentales y 
orgánicas del país; textos de los trata-
dos, códigos, aranceles, decretos y en 
general cuantas disposiciones afectan á 
ía vida c iv i l y política, de la República 
cubana y al final encuentra el lector un 
índice alfabético que le facilita el mo-
do de hallar en el acto la consulta que 
interesa. 
O B S E K T A C I O S T E S 
correspondientes al día 3S- de enero, hechas 
al aire libre en E L ALMENDARBS, Obis-
po 54, para el DIAKIO DK LA MARINA. 
femperaiara 
M á x i m a 
Mínima 







D E L Dr. R l 
Buenos A ires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 1; 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 337 26.12 Fb 
La Unica Recomendada por Xodos los Médicos 
• i 
E s muy superior á todas las otras llai|nadas emulsiones y preparados de aceite de Invado de baca-
lao, por ser la única compuesta del aceite puro, medicinal, de h ígado de bacalao de Noruega, sin la 
adición de sustancias indigestas é irritantes que causan desórdenes gástricos y entorpecen la nutr i c ión . 
E s una crema blanca, odorí fera; es una emuls ión verdadera, de gusto agradable, que ííO S E 
ENRASTCIA, NI S E S E P A K A , N i F E R M E N T A , ni se vuelve amarilis, como las imitaciones. 
E s un alimento eminentemente reconáí i tuyente y nutritivo que 
engorda y robustece á los nifíos y da carnes y fuerzas á toda per-
sona flaca y debilitada, íl los ancianos y convalecientes. 
La Niña Alicia Lisboa, de San Gabriel, Brazi!, Curada de Raquitismo 
eon la Emulsión de Scott. 
m 
Las Niñas Deiflna F. Ronjero, y Sara Esther Martínez. 
Befiores SCOTT A BOWNE. í-ítwva Vork. 
Muy Señores mios: Tengo el placer do, acoinpafiar la fotoprofía de mi hija Delfina F. líomaro, 
de «los y medio flños (''«i e»i»,d. (juo alao»<iH d« una fseirM anenm que. le hizo perder todas Mis 
carnes y fuerzas, logré verla oüIlJI)letament<,' restablecida < <>u el usode su nunca bastante pon-
derada Emulíion de Scott. Jos¿ F. Koraoro, C. dol Paseo No. 12, Habana, Cuba. 
Señores SCOTT & BOWKE. Nueva York. 
..Muy Sefiores míos: Ádji.nío tengo el srusto de acompasarlos la fotosrraría de mi hija Sara 
ÉCTher de ciuco afio» de edud. tomaba rfespues de Haber UÍJUIO, eon buen i'.Ttf o, la Emulsión de 
Beorí en una bromiuit is asmática y después d« haber usado diversos preparados sin remRado 
alguno Guillermo Murtiuez, Cerrada del Paseo No. 2, Habana, Cuba. 
TODOS LOS CERTIFICADOS DE LA EHULSION DE SCOTT 
Son autént icos , tienen el sello de la sinceridad y buena fé, han 
sido escritos espou¿aneamente por médicos muy distinguidos y 
por personas conocidas que realmente ban tomado la Emuls ión 
de Scott y se ban curado. No son testimonios comprados con las 
muestras que algunos comerciantes reparten grátis á tut ip lén 
para anunciar sus remedios de pacotilla. 
E a Emuls ión de Scott es el remedio más poderoso y seguro 
que conocen los médicos para combatir la Anemia, el Raquitismo, 
la Escrofulosis, Toses, Catarros, Bronquitis, Tisis, Debilidad 
General y todas las enfermedades causadas por mala nutr ic ión. 
Todos los que lo toman sienten en seguida los buenos efectos 
de este rey de los alimentos. 
£ 1 D i c t a m e n do Cuatro M é d i c o s E m i n e n t e s . 
"He empleado en mi prAotica la Bmulsiftn de Scott, de aeeite puro de hilado de bacalao con 
hipofosfltos de cal y de soda, y debo decir quo es un aírente valioso para el tratamiento de la 
eacrofuiosis y afecciones tuberculosas. E n cuanto á la e l a b o r a c i ó n , no deja n a d a 
que desear ." Dr. C. M. Desveiniue, Habana, Cuba. 
"CertiDco haber empleado eu mi clientela la Emulsión de Scott legítima, habiendo obtenido 
Blempre un éxito notable en los niños lialáticos y débiles." Dr. M. Delfín. 
Los magníficos resultados que diariamente obtenifo en mi práctica con el uso de la Emulsión 
deScott Legitima me hacen recomendarla como super ior á todas l a* otras E m n í a f o n e * . 
Dr. Enrique Perdemo, Habana, Cuba. 
Desde hace muchos años empleo ía Emulsión de Scott Legítima con excelentes resultados. 
No creo l a I s u a l o n i supere n i n g u n a o t r a p r e p a r a c i ó n Miiniiar. 
Dr. Julio San Martin. Habana, Cuba. 
Los Gemelos de Alquízar. 
Ricardo y Emilio Gracia. 
Señores SCOTT & BOWNE, Nueva York. 
,V\;y Señores mioa; Con grande placer tomo la pluma para bacpr lle-
pav hasra Cds. o) testimonio de mi mas sentida gratii ud, porque habiendo 
Tenido dos hi jea gemetos, Ricardo y Emilio tan anémicos y raquítico» 
que había perdido la espenmza de salvarlos, oí Dr. Pwblo J . Barnet me indicó Tes diera la 
Emulsión de Scott y cual no »«rá hoy mi satisfacción y reeocijo al verlos tan robustos y felices. 
La curación nos parece á todos milaarosH y remito á TJd«. la fotografía para que ia bagan cir-
cular por el mundo para bien de otros niños que se encuentren en las mismas condiciones qu» 
estaban los mios antes de haber tomado la llmulsión de Scott. Mi gratitud eerí eterna^ 
Ricardo Gracia, Alquizar, Cuba. 
Todo fraseo de !a Emuisión de Scott Legítima lleva 
adherida á la cubierta la marca del «•viejo pescador f 
llevando un gran bacalao á las espaldas." 
P K B C A UCIOiV.—Toda, persona que necefiita de las 
propledadei* reconst i tuyentes del ace i lc de h í g a d o de 
l»aca.Iao, debe tomar l a K m u i K i ó n de Scott que con> 
t iene el verdadero aceite, t o s l l a m a d o s "prlucipiosr 
a c t i T o » del aceite ," solo exiMon c u la mente de i n d u » > 
triale i» que t r a l i c a n con l a c r e d u l i d a d de los enfermos. 
KÍOM vinoni y d e m a » preparados H Í c o h ó l i c o s que se 
« f r e c e n como sust i tutos del aceite de h i l a d o de baca» 
l a o , deben rechazarse porque no cont ienen n i gota, 
del aceite, es decir , de l a grasa que es l a par te del 
aceite que nutre y engorda. E n Tez de e l l a , cont i enen 
n u a g r a n cant idad de a l coho l de ca l idad dudosa , en-
d u l z a d o con a l g ú n j a r a b e a r o m á t i c o , y debe ev i tarse 
«1 uso de t a l e » cs t i in i i lantes a l c o h ó l i c o s por l a a c c i ó n 
pern ic iosa que ejerce el a l c o h o l en el s i s tema nerv ioso 
S en las f n i u í o n e s do n u t r i c i ó n , a u n cuando «o tome 
á p e q u e ñ a s dosis . Lo» flacos y d é b i l e s neces i tan to-
m a r u n a l imento que los n u t r a y fortifique como l a 
E m u l s i ó n de Scot l , y no a l coho l que, a u n q u e se tomo 
bajo el falso nombre de v i n o m e d i c i n a l 'ó p r e p a r a -
c i ó n s in sabor de aceite de baca lao , deja a l paciento 
m á s d é b i l y abat ido d e s p u é s de p a s a d a l a r e a c c i ó n 
a l c o h ó l i c a . 
EÜS jirr» i t>..v.ia 
F O L L E T I N (149) 
M 1 M Oí L f i f f l B I 
N O V E L A E S C R I T A E N FRANCÉS 
P O R PONSON D U T E R R A I L 
(Esía novela so halla de venta en la Jifo-
útrna Poesía, Obispa, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
E l aposento de la difunta señora ba-
rouesa Marta do Rtivigny, casada en 
secundas nupcias con el capitán Héc-
tor Lemblin, era una vasta habitacióu, 
cuyo aspecto, sombrío y severo, pare-
cía denunciar el drama qne en aquel 
In^ar se había desarrollado. 
Un lecho de encina, de columnas tor-
neadas, guarnecido con cortinas de sar-
ga negni, estaba colocado junto á la 
pared, y en la parte más obscura de la 
l¡;i!)il ación. 
Jsegiüs crespones cabrían loa espe-
jos- la cama estaba sin colcha, y aún 
parecía conservar la huella del cadáver 
de Marta, y el desorden en que apare-
cías las colgaduras del lecho, acusabafl 
que en el mismo se había desarrollada 
un drama terrible. 
Finalmenté, veíanse algunas desga-
rraduras, que por su irregularidad pa-
recían hechas con los dientes. 
Mudo y silencioso permanecía el ca-
pitán, aqoyado en el respaldo de un si-
llón: nuevaineute le habían abandona-
do sus fuerzas y temblaba como un azo-
gado. 
—Capitán—dijo el Mayor con tono 
en que se traslucía una simpática defe-
rencia por aquella emoción que podía 
atribuirse tanto al dolor como á los re-
mordimientos,-—no hubiéramos tenido 
la cruedad de avivar vuestros recuer-
dos, si vuestra presencia durante las 
investigaciones á que vamos ádar prin-
cî uo no fuera iudipenaable. 
E l capitán guardó silencio. Estaba 
sumido en los recuerdos del pasado, 
que se presentaban con claridad á su 
trastornado espíritu. E l Mayor conti-
nuó diciendo: 
—Belizmente, la carta del general ha 
simplificado estas investigaciones y 
bastarán algunos minutos para hallar 
el cofre. 
—Señor conde—observó Germán, en 
tanto que el capitán guardaba silencio 
y contemplaba con ojos extraviados el 
lecho, hacia el que parecía atraerle una 
fuerza invisible,—sí queréis operar un 
registro, bien sea en la pared ó eu el 
suelo, hacen falta herramientas. 
— E s natural—dijo el conde. 
—Voy á llamar á uu criado para que 
traiga un martillo y un cortafríos... 
Estas palabras tuvieron el privilegio 
de hacer salir al capitán de su postra-
ción. Dió un salto como movido por un 
resorte y exclamó: 
—¡No! ¡no! ¡no quiero... no quiero 
que entren aquí... Germán, vé tu mis-
mo... anda! 
Y cuando salía el criado para ejecu-
tar las órdenes de su amo, el capitán 
miró á sus huéspedes con los ojos pre-
ñados de lágrimas y dijo: 
—Dispensad mi emoción... ¡la amaba 
tanto! 
—Comprendemos vuestros sufrimien-
tos—respondió el conde. 
Germán apareció en aquel momento 
con las herramientas que había ido á 
buscar. 
—¿Qué he de hacer!—preguntó el 
criado. 
E l conde, dirigiéndose á Héctor Lem-
blín, dijo: 
—Segán la carta del general, el cofre 
se encuentra bajo el lecho y á unos cua-
tro piés de la pared. 
—¡Es posible!—balbuceó el capitán, 
quien de nuevo se hallaba poseído de 
un pánico horrible. 
E l conde ordenó á Germán que se-
parase el lecho de la pared, como así lo 
verificó el criado, no sin grandes es-
fuerzos. Una de las colgaduras que cu-
brían la pared contra la que se hallaba 
apoyada la cama y que descendía hasta 
el suelo, se había engaenhado de las 
patas, quedando al descubierto al ser 
arrastrado el mueble, un trozo de muro. 
E l capitán lanzó un agudo grito, pa-
recido al del acusado que cuando ve 
que le van á absolver de un crimen por 
falta de pruebas, surgen éstas de re-
pente. 
Tal fué el terror que se apoderó de 
Héctor, que girando sobre sus talones, 
cayó desplomado en tierra. 
Germán corrió en su auxilio, y 'a 
Dama del guante negro se aproximó pa-
ra examinarle. 
—¿Habrá muerto?-preguntó el conde. 
—No—respondió la joven,—se tratt 
sólo de un desmayo. 
—Creo—añadió el conde—que si su-
friese otra emoción como ésta, moriría. 
E n los labios de la Dama del guanta 
negro apareció una terrible sonrisa y 
murmuró: 
—Sería lástima que así sucediese. 
E n tanto que Germán levantaba á su 
amo del suelo para retirarle de aquel 
lugar, la joven fijó, involuntariamente, 
sus ojos en el trozo de pared que había 
quedado al descubierto, diciendo al 
conde. 
—Mirad. 
Efectivamente, en la pared, aunqu« 
algo borrosa, se veía la huella de una 
mano ensangrentada. 
Probablemente sería de Marta. 
E l conde contempló la sangrienta 
huella y murmuró: 
—Ese hombre es un monstruo. 
{Continuara) 
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Ayer. 
E l éxito de la kermesse ha superado 
todas las esperanzas. 
Ha sido grandioso, excepoional. 
Toda la Habana, en sus representa-
ciones más distinguidas y sus clases 
mis modestas, desüló ayer por el Ar -
«eual. 
Tarde y noche se vió aquella fiesta 
de caridad farorecida por una concu-
rrencia inmensa. 
Los kioskos lucían preciosos. 
Y uno de los más lindos, de los más 
animados era el de la venta de licores 
y de bebidas, que más bien parecía 
una exhibición de los ricos vinos de 
Parejo. 
Se han pagado muchos sobrepre-
cios. 
E l señor Si l re í ra pagó por la flor que 
le ofreció una bella dama un águila 
americana. 
Por un tabaco dió el señor Edeiberto 
Par rés dos centenes. 
Y el señor Vicente Valcárcel por 
una copa de Bombón-Crema abonó un 
luís. 
También se habla de un distinguido 
caballero que pagó á la señorita que le 
ofreciera una papeleta para la rifa del 
caballo regalado por el señor Silveira 
un billete de diee pesos oro ame-
ricano. 
Corrió, el dinero en abundancia. 
No el dinero de los ricos, que de és-
tos, pocos, muy pocos puede decirse 
que estuvieron en la kermesse. 
Es la verdad. 
Pero así y todo, el producto de la 
fiesta ha bastado para llevar á esas po-
. brecitas asiladas de San Vicente de Faul 
un gran socorro. 
Obra hermosa en la quo ha resplan--
decido, una vez más, la piedad inago-
table de nuestro pueblo. 
Busco con interés, siempre que lle-
gan á la Habana, ya en la redacción 
de E l Fígaro ó bien en la biblioteca del 
Union Club, los números de E l Cojo 
Jlnsírado. 
Es una revista quincenal cuyas p á -
ginas reflejan el adelanto de las letras 
venezolanas. 
Repasando una de sus últ imas edi-
ciones tuve una agradable sorpresa. 
ÍSe engalanaba E l Cojo Ilustrado con 
los retratos de un grupo de señoras y 
señoritas de la sociedad habanera. 
Abre la serie Consuelo Couill, la 
ideal Consuelo, y trás ella siguen la se-
ñora María Julia Faes de Plá, las se-
ñoritas Margarita Homero, Adriana 
Chaumont, la señora Herminia Bárce-
na de Sainz y las señoritas Ana María 
Menocal, Virginia Ang laá , Amalia 
Znyas, Lucía Hortsmann, Asunción 
Solazabal, Eloísa Garabito, Lucrecia 
Sevilla y María Iglesia, completando 
el bello grupo la espiritual y distingui-
da dama Carmen Oa&uso de Saavedra. 
Los redactores de E l Cojo Ilustrado 
tienen para las damas cubanas las fra-
ses más delicadas y galantes. 
Un homenaje completo. 
Una invitación de un padre para el 
bautizo de su primera hija es siempre 
la promesa de horas muy agradables. 
Y esa invitación la recibí ayer de un 
amigo amable y simpático, el señor 
Eicardo Gutmann, uno de los miem-
bros más entusiastas del Casino Alemán 
y persona atenta, cumplidísima. 
A las tres de la tarde tenía lugar en 
la iglesia del Espí r i tu Santo la cere-
monia, breve á la vez que interesante, 
y si conmovedora para todos, mucho 
más para ese padre amantís imo y para 
su distinguida esposa, la señora María 
Luisa de Vignier, que tantas alegrías, 
tantas satisfacciones y tantas esperan-
zas cifran en la encantadora nifía que 
ha venido á coronar todas las dichas y 
todas las venturas de su hogar. 
Salió de la pila del bautismo la tier-
na criatura con el nombre de Gilda. 
Gilda! 
¿Verdad que parece envolver este 
nombre algo asi como arrullos musi-
cales? 
Yo, con una hija, vacilaría entre po-
nerle uno de estos nombres: ó Gilda ó 
Elsa. 
Los dos son tan lindos! 
Y para que esa Gilda que ayer TÍ 
bautizar me fuera doblemente simpáti-
ca tenía por madrina á la bella, la 
gentil ísima Conchita Brodermann. 
Que el padrino, por su parte, es 
hombre espléndido, don José Dobaño 
y Gómez, capaz de poner toda su F lo -
rida á merced de la encantadora Gilda. 
En la casa, de vuelta ya del templo 
familiares é invitados, todo era júbilo, 
todo alegría. 
¡Cuántos obsequios hubo para los 
que allí nos reuníamos! 
Pasaban de mano en mano las cor-
hciUes dedulces y el champagne desbor-
dábase en las copas mientras con pala-
bras unos, con el pensamiento todos, 
hacían votos por la felicidad de aque-
lla tierna niña que entre sonrisas y en-
tre caricias, con muchos besos y mu-
chas bendiciones, hacía su entrada ©n 
la gran familia cristiana. 
A fiesta mejor no se me podía haber 
invitado. 
¿No era allí todo felicidad? 
* 
* * 
De teatro, lo más saliente en la sema-
na es el beneficio de la primera tiple de 
Albisu, la celebradísima Carlota Mi l la -
nes. 
Está señalado para la noehe del miér-
coles con la hermosa zarzuela Catalina. 
La beneficiada cantará el aria de 
Traviata. 
E l Unión Club, que guarda de la ar-
tista el recuerdo de una velada delicio-
sa, celebrada en sus salones al comen-
zar el año, ha tomado un grillé y cinc© 
dé los mejores palcos del teatro. 
También hará un presente á la bene-
ficiada. 
Del gran mundo. 
Está señalado para la noche de ma-
ñana el cotillón que se bai lará en los 
salones de la distinguida dama Lolita 
Mitjans de Fonts. 
Lo dir igirán la señorita Sarah Conili 





Excitaciones de la Directiva, citacio-
nes de la crónica y semicoaceiones de 
la afición, consiguieron, y no fué poco 
conseguir, que los pelotaris levanten el 
ánimo y jueguen á la pelota y no con 
la pelota; para el público y no con el 
público, Eenacen la satisfacción y la 
confianza y se predicen días serenos 
para el deporte vasco. Así sea, porque 
ios juegos desdichados de este Febrero 
—mes gatuno—rae ponen en el poco 
agradable brete de censurar agriamen-
te á aquéllos pelotaris que siempre 
fueron dp mi predilección, y por los 
que yo hubiera apostad© las niñas de 
los ojos y aün los ojos de las niñas. E l 
pelotari tiene obligación ineludible de 
jugar de ?verdad y el cronista la de es-
cribir las veras.., Amicm Plauto, ami-
cus sed verilas. Lástima que no estu-
viese aquí el ínclito doctor Abadianus 
para que me ayudase en la traducción 
y vulgarización de este latinajo que 
todos los pendolistas-peñolistas-de-
biéramos llevar escrito en la frente. 
Los partidos de ayer, perfectamente 
casados—aplaudamos á Ar t ía (Amicus 
Intendentus, amicus sed veritas) que 
oficia de casamentero y capellán— die-
ron juego, y arrancaron el aplauso 
justo, el que nace de la admiración. 
Petit y Urbieta, blancos, contra Esco-
riaza y Machio, azules. A 30. El 
peloteo fué de ida por vuelta, aunque 
no de manga por hombro ni daca por 
toma. Los blancos se adelantaron se 
adelantaron hasta el tanto 21, en el que 
fueron alcanzados por los azules, que 
iban pisándoles los talones constante-
mente. Machín se defendía con ganas, 
mejor en el rebote que de aire, aunque 
no estuvo feliz al colocarse en los últi-
mos cuadros. Pifió algo en las arri-
madas. Escoriaza no estuvo muy feliz, 
y equivocó su juego, haciéndolo en los 
primeros cuadros cuando el rebote le 
pedía la pelota, Petit y Urbieta bien, 
mejor Urbieta que Petit, y ni uno ni 
INFANTS AND INVALIDS 
E l " M E L L I N ' S F O O D " , 
e s a l t a m e n t e r e c o m e n d a -
d o p o r l o s M é d i c o s . C e n -
t e n a r e s d e M é d i c o s , e s t á n 
u s a n d o e l " M E L L I N ' S FOOD" 
e n s u s p r o p i a s f a m i l i a s y 
p a r a s u s p r o p i o s h i j o s . 
¿ S i e l " M E L L I N ' S FOOD'V 
e s b u e n o p a r a e l n i ñ o d e l 
M é d i c o , p o r q u e n o h a d e 
s e r b u e n o p a r a v u e s t r o 
n i ñ o ? 
S i t u v i e s e V d . e l d e s e o 
d e p r o b a r e l " M E L L I N ' S 
F O O D " , e s c r i b a n o s , y l e 
e n v i a r e m o s u n a b o t e l l a 
d e m u e s t r a » U b r e d e t o d o 
pasito* 
Mellin's Food Co. Boston. Masa. 
Un salvavidas, 
m m m u m Noruego!! 
U n m a r i n o de l a n e b u l o s a N o r u e g a a c a b a de i n v e n t a r u n 
s a l v a v i d a s á p r u e b a de t empes tades , de t o r m e n t a s , de c e n t e l l a s , 
r a y o s y c o r r i e n t e s s u b m a r i n a s . M a s v a l e i n d u d a b l e m e n t e l a i n -
v e n c i ó n de este b u q u e , que l a i n v e n c i ó n de l a g u i l l o t i n a y que 
l a d e l g a r r o t e ; p e r o n o s h a c e g r a c i a l a j a c t a n c i a d e l i n v e n t o r 
noruego . D i c e que e s p e r a a l c a n z a r e l p r e m i o de a l g u n o s m i -
l l o n e s ofrec idos a l i n v e n t o m á s ú t i l . N o l o v e r á n sus ojos. E l 
i n v e n t o m á s ú t i l de los m o d e r n o s t i e m p o s es l a m á q u i n a de co -
s e r Staivdard, que noso tros v e n d e m o s p o r u n peso s e m a n a l y 
s i n f iador ó l a m á q u i n a de e s c r i b i r Hammond, que v e n d e m o s á 
plazos . 
*¿ mxr tle es tas m á q u i n a s g a n a r á e l p r e m i o , y e l n o r u e g o se 
q u e d a r a i i a r i l a r g o y b o q u i c e r r a d o h a s t a l a p r i m e r a . 
* P Í ¿ v a r e z j C e r n u d a t/ C o m p a ñ í a 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAS 
L A S G A L L E T I C A S E S P E C I A L E S 
E3 p 
( E N V A S A D A S E N L A T A S DE 3 L I E R A S . ) 
LA F S T ^ P ' - L A - 6ALLETICAS FINAS Y BIZCOCHOS. 
R e c h a c e n i m i t a c i o n e s y e x i j a n s i e m p r e n u e s t r a m a r c a . 
Vilaplana, Guerrero y Cía. 
otro sobresalientes. Los azules queda-
ron en 26. No sé por qué se me figura 
que los jueces estuvieron poco afortu-
nados en dar por malas algunas pelotas 
de los azules. 
La primera quiniela Trecet; por su 
enjundia, por su bravura y por su 
guapeza. 
2? partido: Isidoro y Abando, blan-
cos, contra Eloy y Trecet, azules. A 
30. K l peloteo fué duro, fuerte, ele-
gante y sostenido. Trecet, dominaba 
fácilmente la cancha. Sus pelotas je-
dian. Abando, entusiasmado (de cuan-
do acá!) y seguro y potente. Isidoro, 
con castigo z con saque, pero desigual. 
Eloy jugando bien, pero sin entusiasmo. 
Trecet y Eloy llevaron el partido do-
minado á fuerza de fuerzas, porque la 
pareja blanca no es moco de pavo, y 
en ocasiones igualó con su contraria. 
Si Isidoro hubiese jugado con más 
acierto y con menos píflolis, no se h u -
biesen adelantado los azules tanto co-
mo se adelantaron. Es verdad que 
Trecet jugó con el furor de sus tiempos 
magestuosos y regios. Llegaron los 
azules á 29 cuando los blancos sólo te-
nían 25, y aqni fué Troya. E l públi-
co dedicó á Isidoro media docena de 
adjetivos calificativos, si que feos, y 
este fué á buscar el desquite, desquite 
sangriento para la cátedra. Aprovechó 
un remate, que no tiene disculpa en 
Trecet, porque nadie le apuraba, y otro 
remate de Eloy—ambus areneros—y sa-
có de trabuque con tanto ímpetu que 
Trecet sólo pudo restar negativamente 
por todo lo alto y á punta de cesta. 
Así consiguió igualar á 29. E l delirio 
en las canchas, en la arena y en los 
tendidos. Sacó Isidoro el tanto últ i-
mo con una carambola del mismo cali-
bre, y la restó Trecet también á punta 
de cesta y ten las nubes; amagaron á 
Trecet, que, por fin, desde, el cuadro 
17 tiró, una cortada que se apuntara 
por buena á no haber dado en la chapa, 
lo cual dió el triunfo á los blancos. 
No soy partidario de esos ímpetus de 
úl t ima hora; porque deben ser de todo 
el juego, para que el juego sea normal 
y no arranque sangre áurea. En este 
sentido, Isidoro, que había jugado mal 
toda la tarde, merece acres censuras, 
aunque por haberlo ganado merece 
aplausos. 
Así perdió Trecet un partido admi-
rable en el que jugó el brazo, el rifíón 
y la inteligencia, y én el que había me-
recido ovaciones sin cuento, Abando 
jugo admirablemente. 
La segunda quiniela' Miche. Esto sé 
compone. 
A. KIVERO. 
Partidos y quinielas que se J u g a r á n 
el martes 28 de Febrero, en tíl Fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tanto*. 
)' Blancos. 
| Azules, 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
í Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
segundo partido. 
E l esr-c táculo, que empezará á las í 
ocho de ia noche será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
ANTE E L ALTAR.—En la noche del 
miércoles ú l t imo se juraron amor 
eterno la señorita Dulce María Pérez y 
Pereira y el señor Benito Fa r iñas y 
López. 
La nupcial ceremonia, que revistió 
carácter ín t imo por reciente duelo de 
familia, tuvo lugar en la morada de la 
novia ante un corto número de concu-
rrentes. 
E l Padre Emilio, el popular y bien 
querido párroco de Monserrate, unió 
con sus bendiciones á los venturosos 
novios, apadr inándolos la respetable 
abuela de la desposada, la P ñora Ma-
nuela Hernández viuda de Pérez, y el 
distinguido Dr. Ar tu ro C. ' Bosque y 
Reyes. 
Testigos de la boda fueron los seño-
res don Francisco Eamirez Roselló y 
don Zacarías Aceña. 
Gocen los nuevos esposos de todo 
género de dichas y satisfacciones. 
H é ahí nuestros votos. 
CHISPA.— 
Dices que cuando me muera 
Me l lorarás . . . es muy justo; 
¡Quién con el secreto diera 
De evitarte ese disgusto! 
M . del Palacio. 
ALBISU.—La novedad esta noche en 
la función del popular teatro de Albisu 
es el debut de la primera tiple cómica 
señori ta Julia Abad. 
La empresa ha elegido para presen-
tar á la señori ta Abad la graciosísima 
humorada trágico-cómico-lírica en un 
acto y cuatro cuadros, original de los 
señores Arniches y García Alvarez, 
música de los maestros Valverde (h i -
j o ) y Torregrosa, ti tulada E l terrible 
Pérez, que i rá en la segunda parte del 
programa. 
La primera la cubre E l rey del valor, 
obra estrenada al sábado con brillante 
éxito y en la que se lucieron las aplau-
didas tiples Juanita Eamón y Josefina 
Cabanillas. 
Terminará la función, que es corri-
da, con la zarzuela San Juan d* Luz, 
teniendo á su cargo los papeles de Pe-
pita y Mimi, respectivamente, Julia 
Abad y Juanita Ramón. 
El miércoles: beneficio de Carlota 
Miltaues. 
ALHAMÍ?RA.^—Grandes preparativos 
está haciendo la empresa del teatro 
Alhambra para el estreno de la zarzue-
la de gran actualidad, original de los 
populares autores Federico Vi l loch y 
los hermanos Robrefio con música del 
maestro Mauri , titulada Las carreras 
de automóviles y La batalla de flores. 
Las decoraciones que lucirá esta zar-
zuela son de Arias, el primero, sin dis-
cusión, de nuestros escenógrafos. 
E l estreno, será pronto. 
Y HACER MUCHO 
ES EL LEMA DE LA 
GMN SEÑORA 
= mim DE íEios y 
Obispo 83, esquina á Compostela 40 
T E L E F O N O N U M E R O 9 4 9 
E s t a c a s a ofrece a las f a m i l i a s i n f i n i d a d d e n o v e d a d e s de los 
c e n t r o s de l a m o d a y c u a n t o n e c e s i t e n p a r a v e s t i r b i e n , e l e g a n -
te y c o n ó m i c o . 
R E A L I Z A C I O N á c u a l q u i e r p r e c i o de t o d a s l a s t e l a s de i n -
v i e r n o : 
L a n a s , F r a n e l a s , E t a m i n a s , 
C a c h e m i r a s , C a p a s , B o a s , P a ñ o s , e tc . 
T e n e m o s e l m e j o r s u r t i d o de 
R e p s , Y u t e s , P e l u c h e s , B r o c a t e l e s , 
D a m a s c o s , C o l g a d u r a s , C o r t i n a s y T a p e t e s . 
G r a n d e s M e s a s R e v u e l t a s de V i c h y s , S e d a l i n a s , 
S u r a h s F r a n c e s e s , C é f i r o s , P i q u é s , O l a n e s de h i l o , e tc . 
P a r a B a i l e s de C a r n a v a l , F i e s t a s y P a s e o s . 
I n f i n i d a d de S e d a s m u y b o n i t a s y b a r a t a s . 
T a f e t a l i n a s á ¡ 5 0 centavos ! 
G r a n d i o s o s u r t i d o de M E D I A S D E O L A N de c o l o r p a r a 
S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
->cM] O B Í S P O 1 2 3 
alt 156-5M 
f f j C a S r a n S e ñ o r a 
Para esta noche se ha combinado el 
siguiente programa: Balance del año, á 
las ocho; IJOS saramagullones, á las nue-
ve; y Por «n nene, á las diez. 
Superior! 
Siguen los ensayos de E l Carnaval de 
Venecia. 
MARINOS ILUSTRES—Un amigo nues-
tro, versado en la historia, se ocupa en 
recoger datos para trazar la semblanza 
de aquellos famosos marinos que con 
sus proezas inmortalizaron sus nombres 
en todo el mundo. Trabajo meritorio es 
ese, y sin duda al realizarlo conquista-
rá renombre y ganará dinero, porque 
en estos tiempos positivistas gloria sin 
pan no es gloria. 
Pero al escritor trn ¿stro amigo empe-
fíado en esa tarea tenemos que hacerle 
una observación; y es que hay marinos 
y marinos, y marinos que sin navegar, 
alcanzan fama extraordinaria. A h í es-
tán, para probarlo, el capi tán Cot, el 
piloto Emil io y los marinos innomina-
dos de esa espléndida fragata-peletería 
que se llama La Marina, de los Portales 
de Luz. Su casco, á pesar de los años, 
está flamante, como si acabase de salir 
del astillero, y ahora, con la pi tura roja 
que ha recibido, atrae la vista para que 
se fijé en aquel calzado superiosísimo, 
que llena sus bodegas y de los que hay 
muestras en su cámara alta, para que 
escoja á su gusto aquel que más le plaz-
ca, la dama elegante, la niña, el caba-
llero, el hombre de trabajo, colmando 
sus satisfacciones. 
Y ese .es el mayor orgullo de los ma-
rinos Cot y Estíu, armadores de La 
Marina de los Portales de Luz, 
PÉRDIDA.—El sábado por la noche, 
en el teatro Albisu, 6 en un t r anv ía de 
Cerro y Aduana, 6 en la calzada del 
Cerro entre Domínguez y Saravia, un 
compañero de redacción perdió unos 
gemelos de teatro. Si alguien loa ha 
eneontrado y quiere enviarlos á esta 
redacción, se le agradecerá gratificando 
el hallazgo. 
A L BARBERO.— 
Carta que escribe este cura 
sin raspadura ni enmienda, 
al rapador que le rapa 
y le raspa la cabeza: 
Barbero sois, por delito 
de vuestra naturaleza; 
usáis, en vez de navaja, 
guadaña; y como tigera 
alicates; como peines, 
trinchantes de ostras; bandejas 
de hojalata, por espejos; 
y por toballas, estameñas; 
quisiera al punto cobraros 
los pellizcos y otras yerbas 
que me hicisteis en el rostro, 
como chirlos, llagas, fuesas; 
pero no puedo, y no puedo 
porque sé de tinta cierta 
que fumáis, aunque barbero, 
los rusos de />« Eminencia, 
y el que fuma de tal marca 
por siempre alabado sea! 
LA NOTA FINAL.— 
En la mesa. 
El dueño de la casa á su inví tadot 
—¿Qué le parece á usted este vino? 
—Así, as í . . . 
—Es muy bueno para comer. 
— Sí; pero muy malo para beber. 
ANUNCIOS 
C a f é y R e s t a u r a n t 
El Casino 
O B I S P O Y M O N S E R R A T E . 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E X . 
c283 alt 1 P 
C A F E C A R U N C H O 
BELASCOAIN y SAN R A F A E L 
Aporreado de tasajo, Pescado á la 
Catalana, arroz en blanco, 
pan y una copa de vino, por 40 C T S . 
D e n u e v e á u n a de l a noche* 
2526 M-24 
Aay de ¿odüj io más eíegante y á precios 
reducidor. 
tí «93 alt 6t-23 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Cónsul as diarias de 2 á I . 
Galiano n ú m . 5 8 
1993 26 t-9 P 
A D O R N E U S T E D SU C A S A 
—CON EL— 
(4 
M e j o r que e l c lorado j a p o n é s , 
y q u e todas l a s 
d e m á s p r e p a r a c i o n e s c o n o c i d a s 
M i s m a M e para 
Pintores y Barnizadores, 
para dorar Cnadros, 
Porcelana, 
F i p r a s de yeso, 
Artículos de madera, 
Lámparas, 
Espejos., etc. etc. 
Cada cajita c ontiene un pomo del líquido 
un sobre con los polvos de oro, una brocha y 
un platico para mezclarlo. 
Precio de la caja: 25 cts. plata. 
Precios especiales por docena. 
U N I C 0 3 R E C E P T O E E S : 
<£os JÍmerícanoj; 
Agentes exclusivos para las célebres navajas 
de seguridad marca E S T R E L L A , de las cuales 
se remite catálogo grátis á quien lo solicite. 
Morris Meymann & Co. 
Apartado 205. . Muralla 79 
C 404 2-26 21-24, 
DR. k. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en emermedadea do las Sraa. y 
de los nifibs. 
Cura las dolencias Humadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPESACÍONEtí. 
Consultas de una á tres.—Oratis para los po« 
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C- 157 156-19 E 
lEÍXX O l V O C a i S L , c a i O -
Se alquila la casa calle 18 esquina á 11 n. 15. 
Informan calle 11 esquina á 20. En la misma se 
vende un molino con su bomba, todo de hie-
rro, ge da muy barato. 26 >6 lt-27 3m-2a 
Se solicita un criado de mano y una 
criada que sepa coser, y apta para dirierir una 
casa y un cocinero que cocine a la francesa 
y criolla, todos de color y que bayan estado 
en buenas casas. Informan en el Vedado, calla 
2 n. 3, de 8 a 3 de la tarde. 
260C lt-27 3m-28 
Dr. J o s é R . V iüaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A l i i X i A DOS 
OBRAPIA N'.' 36^, ESQUINA á ALGUIAR 
Consultas: de í> á 11 y de 1 á 4 
Unicos agentes para la venta 
del acreditado alcohol 
"San Lino" 
S . Balbin y Val le . 
A P A R T A D O 6. T e l é p . o - C A C I C E D O 
C I E N F Ü E G O S . 
c 360 m y t 52-15F 
La Campana, posada, líg-idoT. 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y f l , 
donde encontrarán un esmerado servicio y a-
seo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 2132 26-15 F 
P A R A T R A J E S D E U L T I M A MODA 
y i c cortey coiifecclóiiirrepctiaMe, 
C-374 26t-20 fb 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 2408 26t-21F 
NO MAS CALVAS, 
Mme. Monin, O-Reilly Gü, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la últ ima moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-En 9 
H¿ antómetros y teodolitos. 
w mpertinentes muy elegantes. 
ftj stereoscopos con vistas. 
Q oble decímetros y cartabones. 
Jtí elojes de todas clases. -
B̂» Icohómetros y densímetros. 
CC extantes y brújulas. 
y espertadores con música. 
g spejuelos para todas las vistas. 
f1 entes para Diorama y Panorama. 
arómetros y Termómetros. 
Radiómetros é higrómetros. 
^ larabiques Salerón. 
e gradúa la vista gratis. 
M manes y meridianos, 
f* internas mágicas. 
<SV JÍlmendares 
O B I S P O 54 
c290 alt 
T E L E F . 3011 
llt-1 P 
Dr. Palacio 
Cinigla en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Soñoran - -ConsuVas do 11 a 2. La -
gunas 68. Teléfono 1342. C 397 24 F 
(¡ÜISCALLEEIA í e S, GUTIERREZ, 
Participo á mis numerosos favorecedores 
que nae he trasladado de la calle de Obispo iJ9 
á la de Aguiar 67, donde sigo vendiendo tarje-
tas postales, gramófonos y disco.-Pidase caka-
logos jle estos flltimos. 2502 6t-2ii 
EL CORREO DE PARIS 
O R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de est» iariuabrl i, ia 
tiñe y limpia toda clase de rop i tant J ie 33-
ñora como de caballero, dejániolas como nao, 
V*B, se pasa 6 domicilio á recojer los encargoi 
avisando al Teléfono 630, y ê ta casa cuanta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y E»ido 13, L a Palma* 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfon1; dOl 
C 324 26t- 8 F 
EL JAZMIN DEL CABO 
INFANTA Y CONCORDIA 
Este es el jardín que más barato vende toda 
clase de plantas tanto del país como extranje-
ras. Hay gran surtido de jazmines del Cabo, 
Areocanas, Hortensias, Camelias y Pelmas fi-
nas de todas clases, acabada de llegar de Ale-
mania y los Estados Unidos, 
Gran surtido en alamos y cocos, gran varié 
dad de Rosales y Claveles. 
1380 26t-31E 
J 
toprenta j Estereotipia del DLAKIO DE LAMA1UM. 
